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㈨ᩱ
ி㒔㖟⾜(1894㹼1923)๰❧㛵ಀྐᩱ 
 
                        ி㒔Ꮫᅬ኱Ꮫ ⤒῭⤒ႠᏛ㒊 
                                ୖᕝ  ⰾᐇ 
 
                              1㸬ゎㄝ 
  ࡇࡇ࡟๰❧㛵ಀྐᩱࢆ⤂௓ࡍࡿᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࡣࠊࠕ࡞ࡀ࣮࠸ࠊ࠾ࡘࡁ࠶࠸ࠖ(TV࣭C
M)࡛࠾㥆ᰁࡳࡢ⌧ᅾࡢி㒔㖟⾜࡜ࡣู㖟⾜࡛࠶ࡿࠋி㒔㖟⾜࡜࠸࠺ྡ⛠ࡢ㖟⾜ࡣࡇࢀࡲ࡛3
⾜ࠊࡦࡻࡗ࡜ࡍࡿ࡜4⾜ࢆᩘ࠼ࡿࠋ୍ࡘࡣ᫂἞15(1882)ᖺタ❧㸦ึ௦㢌ྲྀ㫽ᒃㄔࠊྠ19ᖺゎ
ᩓ㸧ࡢி㒔㖟⾜(ࠗி㒔㖟⾜஬༑ᖺྐ࠘)࡛࠶ࡾࠊ஧ࡘ࡟ࡣྠ21ᖺ࡟ୗி༊ࡢᏳ⏣஻஑㑻ࡽ࡟
ࡼࡿ⚾❧ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ࡢືࡁࡀఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ᪥ฟ᪂⪺࠘᫂἞21ᖺ6᭶5᪥ࠊࡓࡔ
ࡋࡇࢀࡣࡑࡢᚋࡢᡂྰࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸧ࠋ୕ࡘ┠ࡀ௒ᅇࡢࠕி㒔㖟⾜࡛ࠖ࠶ࡾࠊྠ⾜ࡣྠ27
ᖺ࡟๰❧ࡉࢀࡓࡀࠊྠ34(1901)ᖺ࡟ࡣ㔠⼥ᜍៃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊྠᖺ12᭶Ᏻ⏣ၿḟ㑻ࡢᨭ
᥼ࡢୗ࡟Ᏻ⏣⣔㖟⾜࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡾ㸦ྠ36ᖺ㸲᭶Ᏻ⏣ၿ⾨㢌ྲྀᑵ௵㸧ࠊ኱ṇ1
2(1923)ᖺ11᭶࡟ࡣᏳ⏣⣔11㖟⾜ࡢ኱ྜྠ࡟ཧຍࡋ᪂ࡓ࡞Ᏻ⏣㖟⾜࡜࡞ࡗࡓ(ࠗᏳ⏣㖟⾜භ༑
ᖺㄅ࠘)ࠋᅄࡘ┠ࡀ⌧ᅾࡢி㒔㖟⾜࡛࠶ࡾࠊ᫛࿴16(1941)ᖺ10᭶ࠊி㒔ᗓୗ୹Ἴ୹ᚋᆅ᪉ᡤ
ᅾࡢ୧୹Ἴ㖟⾜ࠊᐑὠ㖟⾜ࠊ୹ᚋၟᕤ㖟⾜ࠊ୹ᚋ⏘ᴗ㖟⾜ࡢ㸲⾜ࡢ኱ྜྠ࡟ࡼࡾ୹࿴㖟⾜ࢆ
タ❧㸦ྠ26ᖺி㒔㖟⾜࡜ᨵ⛠㸧ࠊྠ28(1953)ᖺᮏᗑࢆ⚟▱ᒣᕷ࠿ࡽி㒔ᕷୗி༊ⅲ୸㏻ᯇ
ཎୖࣝࡢ⌧ᅾᆅ࡟⛣㌿ࡋࡓ(ࠗி㒔㖟⾜஬༑ᖺྐ࠘)ࠋ 
  ࢘࢕ࢳ࢙࣭ࣥࢳ࢙ࢡࣃ࢖ࢳࣕࣚࣥࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᰴᘧ఍♫ไᗘࡢᐃ╔࡟ྥࡅࡓດຊࡢ
୰࡛⏕ࡌࡓእ᮶ⓗせ⣲࡜ᅾ᮶ⓗせ⣲࡜ࡢ▩┪ࠊ┦ඞࡢ཰ᩡࡢ㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᫂἞2
㹼13(1869㹼80)ᖺタ❧ࡢ81♫ࡢ఍♫ᐃḰࢆほᐹࡋࡓ㸦Chakepaichayonࠊ1981࣭1982㸧ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ㏆௦ⓗ࡞఍♫௻ᴗࠊ࡞࠿ࢇࡎࡃᰴᘧ఍♫ࡀഛ࠼ࡿ࡭ࡁせ௳ࠊᒓᛶ࡜ࡋ࡚ࠊձ⥅⥆ⓗ
஦ᴗయ࡜ࡋ࡚ࡢỌ⥆ᛶཎ๎ࠊղ㈨ᮏ☜ᐃࡢཎ๎ࠊ㈨ᮏ୙ኚࡢཎ๎ࠊճ㈨ᮏࡢドๆ໬࡜ࡑࡢㆡ
Ώᛶࠊմᰴ୺⥲఍ࡸ㔜ᙺ఍࡞࡝఍♫ᶵ㛵ࡢᏑᅾࠊյ฼┈ฎศἲࡢつ⛬ࠊն᭷㝈㈐௵ไࡢ☜❧ࠊ
࡞࡝ࢆᣲࡆࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ྛᐃḰࢆⅬ᳨ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᐑᮏཪ㑻࣭㜿㒊Ṋྖࡣࠊྠ14㹼 
25(1881㹼92)ᖺࠊၟἲ᪋⾜๓ࡢ᫬ᮇ࡟ᡂ❧ࡋࡓ50♫ࡢཎጞᐃḰ࡟ࡘ࠸࡚ྠᵝࡢ᳨ドࢆヨࡳ
ࡓ(ᐑᮏ࣭㜿㒊ࠊ1995)ࠋ᫂἞ึᖺࡢ఍♫௻ᴗࡢㅖไᗘࡣ఍♫ࡈ࡜࡟ᵝࠎ࡞≉Ⰽࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
ᮍࡔ⤫୍ᛶ࡟Ḟࡅࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣすὒࡢ఍♫ไᗘ࠿ࡽᑟධࡋࡓࡶࡢࡶከ࠿ࡗࡓࡀࠊ௚᪉ᚨᕝ
᫬௦ࡢඹྠ௻ᴗ࡛ぢࡽࢀࡓ័⾜ࢆཷࡅ⥅ࡄࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ᳨ドᩘ
ࡀᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊྠ20ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛࡟ࡣ᪥ᮏࡢ௻ᴗࡣ㏆௦ⓗᰴᘧ఍♫ไᗘࡢᵓ⠏࡟ᇶᮏⓗ
࡟ࡣ⮬ຊ࡛኱ࡁ࡞ᡂຌࢆ࠾ࡉࡵࡓ஦ᐇࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ࡜ࡋࡓࠋࡉ࡚ࠊ౫↛࡜ࡋ࡚኱ⶶ┬࣭㎰
ၟົ┬➼࡟ࡼࡿㄆྍไ᫬௦࡛࠶ࡗࡓྠ26ᖺ᪋⾜ၟἲᮇࡢᰴᘧ఍♫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊタ❧ࡢᡭ⥆
ࢆྵࡵࡓ᳨ドࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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  ➹⪅ࡣࠊ᫂἞23ᖺබᕸࠊྠ26ᖺ୍㒊ಟṇࡢ࠺࠼࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓၟἲ㸦ᪧၟἲ࡜࿧ࡪ㸧ࠊ࠾
ࡼࡧྠ᫬᪋⾜࡜࡞ࡗࡓ㖟⾜᮲౛࡞࡝ࡢୗ࡟࠾ࡅࡿࠕ㖟⾜఍♫ࠖタ❧ࡢᡭ⥆㸦ㄆྍ࠾ࡼࡧⓏグ
࣭බ࿌㸧࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ୖᕝࠊ2012㸧ࠋྜྡ࣭ྜ㈨఍♫࡜ᰴᘧ఍♫ࠊࡑࡋ
࡚㖟⾜࡜୍⯡ࡢ఍♫࡜࡛ࡣࡑࡢᡭ⥆ࡀᗄศ␗࡞ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᰴᘧ఍♫⤌⧊ࡢ㖟⾜ࡢタ❧࡟
ࡘࡁᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ㖟⾜ࡢタ❧ࡣࠊձⓎ㉳ேࡀ┠ㄽぢ᭩࡜௬ᐃḰࢆసᡂࡋࠊᆅ᪉㛗ᐁࢆ⤒
⏤ࡋ࡚኱ⶶ኱⮧࡟Ⓨ㉳ㄆྍࢆ⏦ㄳࡋࠊࡑࡢチྍࢆᚓ࡚ղᰴᘧເ㞟࡟╔ᡭࡋ⥲ᰴᘧࡢ⏦㎸ࡳࢆ
ᚓ࡚ࠊ๰ᴗ⥲఍ࢆ㛤ദࡋ࡚ᐃḰࢆ☜ᐃࡋࠊྲྀ⥾ᙺ࣭┘ᰝᙺࢆ㑅ฟࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ճⓎ㉳ேࡣ
タ❧චチࢆ኱ⶶ኱⮧࡟⏦ㄳࡋࠊࡑࡢㄆྍࢆᚓ࡚ࠊմྲྀ⥾ᙺࡣᰴᘧࡢᅄศࡢ୍௨ୖࡢᰴ㔠ᡶ㎸
ࢆಁࡋࠊ᏶஢ᚋ14᪥௨ෆ࡟఍♫タ❧Ⓩグࢆཷࡅࠊ᪂⪺⣬ୖ࡞࡝࡟බ࿌ࠊ࡜㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇ
ࡢࠕၟᴗⓏグබ࿌ࠖࢆྐᩱ࡜ࡋ࡚ࠊᪧၟἲᮇࡢ௻ᴗຨ⯆ࡢᐇ᝟ࢆศᯒࡋࡓࠋ 
  ࡑࡇ࡛ࠊி㒔ᗓ❧ி㒔Ꮫ࣭Ṕᙬ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿࠕி㒔ᗓ⾜ᨻᩥ᭩ࠖ࡟ࡣࠊẸ㛫࠿ࡽࡢㄳ㢪ᩥ
᭩ࢆ┘╩ᐁ┬࡟ྲྀࡾḟࡄ࡟ᙜࡓࡾࠊᢸᙜㄢဨ㸦ࡇࡢሙྜ࡟ࡣෆົ㒊➨஧ㄢ࠶ࡿ࠸ࡣ➨஬ㄢ㸧
ࡀཧ⪃ពぢࢆ௜ࡋ࡚▱஦࡟ఛ࠺ࠕ㐍㐩᱌ఛࠖ࡜ࠊ▱஦ࡀ┘╩ᐁ┬࡟ᥦฟࡍࡿࠕୖ⏦᭩᱌ࠖࡀ
ከᩘṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡓࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  
ෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃ࠖࡣㄳ㢪᭩࡜ῧ௜᭩㢮ࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧࡟
ࡘ࠸࡚ி㒔ᗓ࣭኱ⶶ┬࡬ࡢ⏦ㄳ࠿ࡽㄆྍࠊ㛤ᴗࡢ⤒㐣ࢆ㊧௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ி㒔ᗓࡣࠊྠ23ᖺ10᭶ᆅ᪉ᐁᐁไᨵṇ(ྠᖺ10᭶11᪥ສ௧➨஧ⓒ஧༑஬ྕ)ࢆཷࡅ࡚ࠊෆົ
㒊㸦➨୍㹼ᅄㄢࠊ➨஧ㄢࡀ㎰ᕤၟࠊᅵᮌࢆ⫋ᤸ㸧ࢆタ⨨ࡋࡓࡀࠊྠ27ᖺ㸰᭶࡟ࡣྠ㒊࡟➨
஬ㄢ㸦㎰ᕤࠊᶒᗘ㸧ࢆቑタࡋ࡚࠸ࡓ(ࠗி㒔ᗓㄅ࠘ୖ)ࠋ 
  Ⓨ㉳ே఍ࡢື㟼ࢆఏ࠼ࡿྐᩱࡣⓎぢ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊྐᩱ㸯ࡣⓎ㉳ே࠿ࡽி㒔ᗓ࡟
ᥦฟࡉࢀࡓⓎ㉳ㄆྍࡢ⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂἞27ᖺ3᭶8᪥❧᱌ࡢࠕ㐍㐩᱌ఛࠖ࡜኱ⶶ኱⮧࡬ࡢ
ࠕᰴᘧ఍♫㖟⾜Ⓨ㉳ࢽ௜ୖ⏦ࠖࡢࠕ᱌࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊྠ3᭶5᪥௜ࡅࡢࠕ㐍㐩㢪ࠖࠝྐ
ᩱ1㸫3ࠞ࡜ࠕி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ࢽ௜ㄆྍ㢪ࠖࠝྐᩱ1㸫4ࠞ࡟ࠊῧ௜ᩥ᭩ࠕ┠ㄽぢ᭩ࠖࠝྐ
ᩱ1㸫5ࠞ࡜ࠕ௬ᐃḰࠖࠝྐᩱ1㸫6ࠞࡀ௜ࡅࡽࢀࠊࠕ㐍㐩㢪ࠖࡢ๓࡟኱ⶶ኱⮧ࡢⓎ㉳ㄆྍ᭩
㸦෗ࡋ㸧ࠝྐᩱ1㸫2ࠞࡀ⥛ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ௬ᐃḰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢࡕࡢタ❧
⏦ㄳࡢࠕᐃḰࠖ࡜㸦࠾ࡼࡧㄆྍ࡟ࡼࡾ☜ᐃࡋࡓཎጞᐃḰ࡜ࡶ㸧ྠࡌ᮲ᩥࡶከ࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛
ࡣᚋ⪅࡜┦㐪ࡍࡿ㒊ศ㸦ࡑࡢ⟠ᡤ࡟ࡣୗ⥺ࢆ᪋ࡋࡓ㸧ࡔࡅࡢᥖ㍕࡟࡜࡝ࡵࡓࠋ࡜ࡣゝ࠼ࠊ௬
ᐃḰࡢ᫬Ⅼ࡛ᵝࠎ࡞ࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุࡿࠋࠕ⤒Ⴀࢫࣝࣤ௨ࢸ┠ⓗࢺࢫࠖࢆࠕ⤒
Ⴀࢫࣝࣔࣀࢺࢫࠖ㸦➨୍᮲㸧࡜ᨵࡵࠊࠕ㑅ᣲࠖࢆࠕ஫㑅ࠖ㸦➨ᘨᣠ୕᮲㸧ࠊࠕ෇௨ୗࠖࢆ
ࠕ෇௨ෆࠖ㸦➨୕ᣠ᮲㸧ࠊࠕỴ㆟ࣤ⤒ࣝࢥࢺࣤせࢫࠖࢆࠕỴ㆟ࣤ⤒࣋ࢩࠖ࡜ࡍࡿ㸦➨ᅄᣠභ
᮲㸧࡞࡝ࠊᗄศᙧᘧⓗ࡞ಟṇࡶከ࠸ࠋ୍Ⅼࠊᰴ୺⥲఍ࡢฟᖍせ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௬ᐃḰࡢ᫬Ⅼ࠿
ࡽಟṇࢆồࡵ࡚࠸ࡓࡢࡣὀពࢆせࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௬ᐃḰ➨୕ᣠ஑᮲ࡣᰴ୺⥲఍ࡢせ௳ࢆ⥲
ᰴ୺ᩘ࡜ᰴ㔠ࡢ୕ศࡢ୍ࡢฟᖍ࡜ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊタ❧⏦ㄳ᫬ࡲ࡛ࡢ㛫࡟➨୕ᣠ஑᮲ࡣᰴ୺
ᩘ࡜ᰴ㔠ඹ࡟㐣༙ᩘࡢฟᖍ࡜ᨵࡵ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᐃḰࡢኚ᭦࠾ࡼࡧ௵ពゎᩓࢆᑂ㆟ࡍࡿᰴ୺
⥲఍ࡢᡂ❧せ௳ࢆࠊ௬ᐃḰ➨ᅄᣠ᮲ࡀ⥲ᰴ୺ᩘ࠾ࡼࡧ⥲ᰴ㔠ࡢ୕ศࡢ஧௨ୖࢆồࡵࡓࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ➨ᅄ༑᮲ࡀࠕ⥲ᰴ୺ேဨࣀ୕ศࣀ஧௨ୖࢽࢩࢸࠊ⥲ᰴ୺ฟᖍࠖ࡜ࡋࡓࡢࡣࠊࡉࡍࡀ࡟
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༢⣧࡞ㄗグ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ኱ⶶ኱⮧࣭኱ⶶ┬ࡢゞṇᣦᑟ㸦ᚋᥖྐᩱ3㸫7ࡢ➨ᅄ༑᮲ཧ↷㸧ࢆ
ཷࡅࡓࠋ࡞࠾ࠊᙜ᫬ࡢி㒔ᗓෆົ㒊➨஬ㄢࡢㄢဨ୰࡟ᮧ⏣ࡢྡ๓ࡀぢ࠼ࠊḍእ㏣グࡢᮧ⏣Ύ
୐࡜ྠ୍ே≀࡜᥎ࡉࢀࠊࠝྐᩱ1㸫3ࠞ኱ⶶ኱⮧ࡢⓎ㉳ㄆྍ᭩ࡣࡇࡢ➨஬ㄢဨࡀ➹෗ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
  ࡋ࠿ࡋࠊ௬ᐃḰ➨୍᮲࡛ࠕၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࢽ౫ࣜ㖟⾜஦ᴗࣤ⤒Ⴀࢫࣝࠖ࡜⾲᫂ࡍࡿ௨ୖࠊ
௬ᐃḰసᡂ᫬࠿ࡽᰴᘧ఍♫ࡀᚲせ࡜ࡍࡿከࡃࡢᒓᛶࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ
➨஬᮲࡟ࡣᏑ❧ᮇ㛫ࢆ‶20ᖺ࡜ࡋࠊႠᴗ≧ែ࡟ࡼࡾࡇࢀࢆఙ⦰࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵࠊ⥅⥆ⓗ஦ᴗ
య࡛࠶ࡿ࡜ࡢពᛮࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㖟⾜᮲౛➨஧᮲࡟ᇶ࡙࠸࡚➨ᅄ᮲࡟ࡣ㈨ᮏ㔠ࢆ
20୓෇࡜ᐃࡵࠊࡇࢀࢆ2000ᰴ࡟ศ࠿ࡕࠊ➨භ᮲࡟ࡣ㈨ᮏ⥲㢠ࢆ୍ᐃᖹ➼࡟ศ࠿ࡕ୍ᰴⓒ෇
࡜ࡋࠊ➨୐᮲୍࡛ᰴẖ࡟ᰴๆ୍㏻ࢆసࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ๆ㠃➼㢠ࡢᰴᘧࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋྠ8(187
5)ᖺ௨㝆100෇࡟཰ᩡࡋࠊࡉࡽ࡟50෇࡟࡜㢠㠃ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿഴྥ(ᐑᮏ࣭㜿㒊ࠊ1995)࠿ࡽࡳ
ࢀࡤࠊࡇࡢி㒔㖟⾜ࡢ୍ᰴ㔠㢠ࡣᗄศ㧗㢠࡟タᐃࡉࢀࡓࠋ➨ඵ᮲ࡣ኎㈙ㆡΏࡢ㝿࡟ࡣᰴๆ⿬
㠃࡟཮᪉グྡㄪ༳ࡋࠊᰴ୺ྡ⡙ࡢ᭩᥮ࡀᚲせ࡜つᐃࡋࠊᐇ㝿࡟➨୐᮲ࡢᰴๆ㞮ᙧ࡟ࡣグྡᰴ
ᘧࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㞮ᙧ⿬㠃࡟ࡣ኎㈙ㆡΏࡢ㝿࡟ࡣ཮᪉㐃⨫ࠊ㖟⾜ࡢド༳ࢆồࡵࡿ࡞࡝ࠊᰴ
ᘧࡢㆡΏᛶ࡟ࡣไ⣙ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ఍♫ᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰴ୺⥲఍ࡣᐃᘧ࣭⮫᫬ࡢ஧✀㸦➨୕
ᣠᘨ᮲㸧࡜ࡋࠊ๓⪅ࡣ1᭶࣭7᭶ࡢᖺ஧ᅇ㸦➨୕ᣠ୕᮲㸧࡜ᐃࡵࠊࡑࡇ࡛ࡢ㆟Ỵᶒࡣ୍ᰴ୍
⚊ไ㸦➨୕ᣠ୐᮲㸧࡜ࡋࡓࠋ㔜ᙺไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥲఍࡟࠾࠸࡚50ᰴ௨ୖᡤ᭷ࡢᰴ୺ࡼࡾྲྀ
⥾ᙺ7ྡ࣭┘ᰝᙺ3ྡࢆ㑅ฟࡋ㸦➨ᣠ஑᮲㸧ࠊྲྀ⥾ᙺࡢ୰࠿ࡽ2ྡࡢᑓົྲྀ⥾ᙺ㸦㢌ྲྀ࣭๪㢌
ྲྀ㸧ࢆ㑅ฟࡍࡿ࡜ࡋࡓ㸦➨ᘨᣠ୕᮲㸧ࠋྲྀ⥾ᙺࡣࡑࡢᅾ௵୰࡟ࡣ⮬ᕫᡤ᭷ࡢᰴᘧ50ᰴࢆ㖟
⾜࡟㡸ࡅධࢀࡿࡇ࡜㸦➨ᘨᣠᘨ᮲㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ฼┈ฎศࡣࠊ⥲฼┈㔠ࡼࡾ๰ᴗ㈝ൾ༷㔠ࠊ
ᦆኻ⿵ሸ㔠ࠊᙺဨ஦ົဨࡢ㈹୚㔠࡜‽ഛ㔠ࢆ᥍㝖ࡋࡓṧ㢠ࢆᰴᘧ࡟ᑐࡋᖹ➼࡟㓄ᙜࡍࡿ࡜ࡋ
㸦➨ᅄᣠ஬᮲㸧ࠊ‽ഛ㔠ࡣᦆኻ⿵ሸ࠶ࡿ࠸ࡣ⥭せࡢሙྜ࡟ࡢࡳࠊᰴ୺⥲఍ࡢ㆟Ỵ࡟ࡼࡾ౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵࡓ㸦➨ᅄᣠභ᮲㸧ࠋࡇࡢ⟠ᡤࡣ⏝ㄒࡀ㘒⥈ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௬ᐃḰࡢ᫬Ⅼ
࡛ಟṇࢆᣦ♧ࡉࢀࠊ㈹୚㔠࠾ࡼࡧ‽ഛ㔠ࡣඹ࡟ᙜᮇ⣧┈㔠ࡢ༑ศࡢ୍௨ୖ࡜つᐃࡉࢀࡓ㸦ᚋ
ᥖྐᩱ3㸫7ࡢ➨ᅄ༑஬᮲ཧ↷㸧ࠋ 
  Ⓨ㉳ㄆྍࢆཷࡅ࡚ࠊ5᭶27᪥࡟ࡣ๰ᴗ⥲఍ࢆ㛤ࡁࠊྐᩱ2࡟ࡼࢀࡤࠊᐃḰⲡ᱌ࠊ๰ᴗ㈝ࡢ
ฎ⌮ࠊᙺဨ⤥ᩱ࡟ࡘࡁ༠㆟ࡋࠊཎ᱌㏻ࡾྍỴࡋࠊྲྀ⥾ᙺ࡜┘ᰝᙺࢆ㑅ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᙺဨ㑅ᣲ
ࢆࡵࡄࡗ࡚ண᝿እࡢືࡁࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ྐᩱ㸱ࡢタ❧චチ⏦ㄳ࡛ࡶྠᵝ
࡟ࠊⓎ㉳ே࠿ࡽᥦฟࡉࢀࡓタ❧ㄆྍ㢪࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠ6᭶23᪥❧᱌ࡢࠕୖ⏦᱌ఛࠖ࡜ࠕୖ⏦ࠖ
ࡀసᡂࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟⥆࠸࡚ࠊி㒔ᗓ▱஦࡟ᐄ࡚ࡓࠕ㐍㐩㢪ࠖࠝྐᩱ3㸫2ࠞ࡜኱ⶶ኱⮧ᐄ
࡚ࡢࠕᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧ㄆྍ㢪ࠖࠝྐᩱ3㸫3ࠞࡀ⥛ࡽࢀࠊῧ௜ᩥ᭩ࠕཧ⪃᭩ࠖࠝྐᩱ3
㸫4ࠞ௨ୗࠊⓎ㉳ㄆྍ῭ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆドࡍࠝྐᩱ3㸫5ࠞࠊ෌ᥦฟࡢࠕ┠ㄽぢ᭩ࠖࠝྐᩱ3
㸫6ࠞࠊࠕᐃḰࠖࠝྐᩱ3㸫7ࠞࠊࠕᰴᘧ⏦㎸㝞㏙᭩ࠖࠝྐᩱ3㸫8ࠞࡀ௜ࡅࡽࢀࠊࠕ㐍㐩㢪ࠖ
ࡢᮎᑿ࡟➨୍୕භࠐྕࠕタ❧チྍ᭩ࠖࡀᮒ᭩ຍ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๰ᴗ⥲఍ᚋ࡟ࡣṇ๪㢌ྲྀࡢ஫
㑅ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊ᱌࡟┦㐪ࡋ࡚➉ⰼ჆ර⾨ࡀ㢌ྲྀ࡟㑅ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊෆົ㒊➨஬ㄢဨ
୰࡟ⵦཎࡢྡࡀぢ࠼ࠊࠝྐᩱ3㸫7ࠞḍእࡢ㏣➹ࡣ➨஬ㄢဨⵦཎࡀ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡜᥎ࡉࢀࡿࠋ 
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  ࠿ࡃࡋ࡚ி㒔㖟⾜ࡣタ❧ࢆチྍࡉࢀࡓࡀࠊྐᩱ4࡟ࡼࢀࡤࠊチྍ᭩࡟ࡣᐃḰ୰ࡢ୕ࣨᡤ࡟
ゞṇ࡜࠸࠺᮲௳ࡀ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ኱ⶶ኱⮧࣭኱ⶶ┬ࡀᩥ᭩࡛ゞṇࢆ࿨ࡌࡿ࡜࠸࠺ᙉ࠸ᣦ
ᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶᐃḰ᮲ᩥࡢ⾜㛫࡟ᮒ᭩࡟ࡼࡾゞṇࡉࢀࠊḍእ࡟ࠕ୐᭶୐
᪥ᒆฟࢶࠖ࡜㏣➹ࡉࢀࠊⵦཎࡢ༳㚷ࡀᤫࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ3ࣨᡤゞṇ࡟ࡼࡾᐃḰࡀ☜ᐃ㸦ཎ
ጞᐃḰ㸧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ྐᩱ5ࡣࠊṇᘧ࡞ᙺဨᑵ௵࡜Ⓩグ஦㡯ࢆி㒔ᗓ▱஦࡟ᒆࡅฟ࡚࠸ࡓࠋ
ྐᩱ6࡟ࡣࠊᙜ᫬ࡢ㖟⾜఍♫ࡣ┒኱࡞๰❧ᢨ㟢ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ࠶ࢃࡏ࡚㛤ᴗึ᪥ࡢᵝᏊࢆ♧
ࡋࡓࠋྐᩱ7ࡣࠊ࠾ࡾࡋࡶྠ28ᖺࡣᖹᏳ㑄㒔1100ᖺ⣖ᖺ⚍ࡀᣲ⾜ࡉࢀࡓࡀࠊ㖟⾜᮲౛ࡣႠᴗ
᫬㛫ࢆ༗๓10᫬ࡼࡾ༗ᚋ4᫬ࡲ࡛㸦➨6᮲㸧ࠊఇᴗ᪥ࢆ኱⚍ࠊ⚃᪥ࠊ᪥᭙᪥࡜㖟⾜Ⴀᴗᆅࡢ
ᐃ౛ࡢఇ᪥㸦➨7᮲㸧࡜ᐃࡵࡓࡢ࡛ࠊᙜ᪥ࡢ4᭶30᪥ࡢႠᴗࢆఇṆࡍࡿ࡜ி㒔ᗓ▱஦࡟ᒆࡅ
ฟࡓࠋࡇࡢᚋࠊ✄Ⲵ⚄♫ࡸඵᆏ⚄♫ࡢ⚍ࡾ࡟ࡶྠᵝࡢᒆࡅࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊྠ32ᖺࡢᨵṇ
ᐃḰࡣࠊ➨஧༑୍᮲࡟ࠕᙜ㖟⾜ࣀႠᴗ᫬㛫ࣁẖ᪥༗๓஑᫬ࣚࣜ༗ᚋ୕᫬࣐ࢹࢺࢫࠊఇᴗ᪥ࣁ
኱⚍᪥ࠊ⚃᪥ࠊ᪥᭙᪥ཬẶ⚄⚍ᙜ᪥ࢽ㝈ࣝࠖ࡜ᐃࡵࡓࠋྐᩱ8࡟ࡣࠊ᫂἞30ᖺ࡟ᐇ⌧ࡋࡓୗி
༊ⅲ୸㏻ᯇཎୖࣝᅉᖭᇽ⏫࡬ࡢ᪂⠏⛣㌿ࡢᵝᏊࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ⥲↢⎰㐀ࡾ㕲ᡬࡢ᪂ᗑ⯒ࡣி㒔
ᕷෆᄏ▮࡜ホࡉࢀࠊࡇࡢ࠶࡜ᘓ⠏ணᐃࡢࠕ಴ᗜࠖࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᇶ♏ࡢୖ࡟↢⎰࣭㕲ᯈ㐀
ࡾࡢ㔠ᗜᐊࢆᘓ㐀ࡋ࡚⛥࡟ぢࡿሀ∼ᛶ࡜ホ౯ࡉࢀࠊࡇࡢᗘࡶ┒኱࡞ᢨ㟢఍ࢆദࡋࡓࡢࡀ༳㇟
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡲࡦ࡜ࡘࠊྠྐᩱ࠿ࡽࠊྠ26ᖺ㸳᭶࡟୍㊊᪩ࡃ๰ᴗࡋࡓி㒔㈓ⶶ㖟⾜࡜ࡢ㛵
ಀᛶࡀ❚࠼ࡿࠋྠ⾜ࡣ㈓⵳㖟⾜᮲౛࡟ᇶ࡙࠸࡚タ❧ࡉࢀࠊⓎ㉳ேࡢᵓᡂࡀ௒ᅇࡢி㒔㖟⾜࡜
࡯ࡰ㔜࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟๰❧ᙜึࡢᙺဨࡶ㢌ྲྀࡀ⮃ᖹර⾨ࠊ๪㢌ྲྀࡀୖ⏣຺ර⾨ࠊྲྀ⥾ᙺࡣ➉ⰼ
჆ර⾨ࠊ㣤⏣᪂ර⾨ࠊᒾ஭ඵර⾨ࠊୗᮧᙪර⾨ࠊᑠᮡᰤḟ㑻ࠊ┘ᰝᙺࡣ➉ᮧ⸨ර⾨ࠊᐑᮏ൤
ຓࠊ෠Ọኴ༑㑻࡜࠸࠺㢦ࡪࢀ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠗ᪥ฟ᪂⪺࠘᫂἞26ᖺ3᭶22᪥ࠊ5᭶31᪥㸧ࠋ 
 
                              2㸬ྐᩱ 
ྐᩱ㸯  Ⓨ㉳ㄆྍࡢ⏦ㄳ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
➨஬୍ࠐྕ  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶ඵ᪥❧᱌  ➨஬ㄢ㛗 ㎰ၟົ᥃  ❧᱌୺௵᪂Ⲯᖾஅ㍜ 
      㐍㐩᱌ఛ 
ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫⮃ᖹර⾨እ஑ேࡼࡾᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳அ൤ู⣬அ
㏻㢪ฟೃฎࠊⓎ㉳ேඹఱࣞࣔᕷෆࢽ┦ᙜஅྡᮃࢺ㈨⏘ࣤ᭷ࢩࠊᨭ㞀அᗮ↓அࢺㄆೃࢽ௜ࠊᕥ
ࢽ኱ⶶ኱⮧࣊ᚚୖ⏦᱌㉳ⲡ௮ᡝೃஓ 
          ᱌ 
      ᰴᘧ఍♫㖟⾜Ⓨ㉳ࢽ௜ୖ⏦ 
ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫⮃ᖹර⾨እ஑ேࡼࡾᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳அ൤ู⣬அ
㏻㢪ฟೃࢽ௜ࠊྲྀㄪೃฎⓎ㉳ே㌟ඖࢽ᪊ࢸࣁఱࣞࣔᕷෆࢽ᪊ࢸ┦ᙜஅྡᮃࢺ㈨⏘ࣤ᭷ೃᨭ㞀
அᗮ↓அࢺㄆೃ㛫ࠊ᭩㠃㐍㐩ೃஓ 
    ᖺ  ᭶  ᪥              ▱஦ 
  ኱ⶶ኱⮧ᐄ 
ࠝྐᩱ1-2ࠞ㸦ࡇࡢ➨ᅄඵඵྕࡢ┤๓࡟㈨ᩱ1-4࡜ྠ୍ᩥ᭩ࡢ෗ࡋࡀ⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ␎ࡍ㸧 
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➨ᅄඵඵྕ      ி㒔ᗓ 
஧༑୐ᖺ୕᭶༑஧᪥௜⮃ᖹර⾨እ஑ྡᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳㢪㐍㐩ࢽ௜ู⣬ㄆྍ᭩㏦௜
ೃ᮲඼Ⓨ㉳ே࣊ୗ௜ࢫ࣊ࢩ 
  ᫂἞஧༑୐ᖺ୕᭶ᘘ୍᪥  ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ 
 
(ḍእᮒ᭩)㺀ㄆྍڧ෗㺁ᮧ⏣Ύ୐(༳)
➨ᅄඵඵྕ           
            ி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫୕␒ᡞ 
                      ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ே  ⮃  ᖹර⾨ 
                                                                          እ஑ྡ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧┠ㄽぢ᭩ཬ௬ᐃḰࣤᑂᰝࢩ඼Ⓨ㉳ࣤㄆྍࢫ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஧༑୍᪥    ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ 
ࠝྐᩱ1-3ࠞ 
        㐍㐩㢪 
୍ࠊᣋ⪅ඹ௒⯡ி㒔㖟⾜タ❧ࣀ൤Ⓨ㉳௙ೃࢽ௜ࢸࣁู⣬Ⓨ㉳ㄆྍ㢪᭩ࢽ┠ㄽぢ᭩ཬࣄ௬ᐃḰ
┦ῧ࣊ᕪฟೃ㛫ࠊ኱ⶶ኱⮧࣊㐍㐩┦ᡂᗘṈẁ㢪ୖೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஬᪥ 
                      ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫    ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫        ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫        㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫        ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫    ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫   ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫          ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                      ྠ⏫                              ᐑᮏ൤ຓ  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫         ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫        㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
  ி㒔ᗓ▱஦ ୰஭ᘯẊ 
ࠝྐᩱ1-4ࠞ 
      ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ࢽ௜ㄆྍ㢪 
୍ࠊᣋ⪅ඹ൤௒⯡ၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࣀつᐃࢽᇶ࢟ࠊி㒔㖟⾜タ❧ࣀ൤Ⓨ㉳௙ೃࢽ௜ᚚㄆྍ┦ᡂ
ᗘࠊู⣬┠ㄽぢ᭩ཬ௬ᐃḰ┦ῧ࣊Ṉẁ㢪ୖೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஬᪥ 
                ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞᖹẸ    ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞᖹẸ        ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞᖹẸ        㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞᖹẸ        ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
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                ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨ᘨᣠභ␒ᡞᖹẸ  ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨ᣠ୕␒ᡞᖹẸ  ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞᖹẸ          ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ྠ⏫➨ᣠ␒ᡞᖹẸ                          ᐑᮏ൤ຓ  ༳ 
                ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫➨ᣠ୕␒ᡞᖹẸ        ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫➨ᘨᣠ஑␒ᡞᖹẸ      㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
  ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊẊ 
ࠝྐᩱ1-5ࠞ 
        ┠ㄽぢ᭩ 
➨ኍ  ᙜ㖟⾜ࣁᰴᘧ⤌⧊ࢺࢫ 
➨ᘨ  ᙜ㖟⾜ࣁ᫂἞ᘨᣠ୕ᖺἲᚊ➨୐ᣠᘨྕ㖟⾜᮲౛ࢽᇶ୍࢟⯡㖟⾜ࣀᴗົࣤ⤒Ⴀࢫࣝࣤ௨
  ࢸ┠ⓗࢺࢫ 
➨୕  ᙜ㖟⾜ࣁᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࢺ⛠ࢩࠊி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒
  ᡞࢽ඼Ⴀᴗᡤࣤタ⨨ࢫ 
➨ᅄ  ᙜ㖟⾜ࣀ㈨ᮏ⥲㢠ࣤ㔠ᘨᣠ୓෇ࢺᐃ࣓ࠊஅࣞࣤᘨ༓ᰴࢽศࢳኍᰴࣀ㔠㢠ࣤ㔠ኍⓒ෇ࢺ
  ࢫ 
➨஬  ᙜ㖟⾜ࣀ㈨ᮏ㔠౑⏝ࣀᴫ⟬ࣁᕥࣀዴࢩ 
    㔠ᘨᣠ୓෇    ㈚㔠ࠊⅭ᭰ࠊⲴⅭ᭰ࠊドๆࣀ๭ᘬࠊ㔠㖟ࠊබമド᭩ࣀ኎㈙➼ࢽ౑⏝ࢫ 
➨භ  ᙜ㖟⾜Ⓨ㉳ேࣀẶྡఫᡤཬࣄ඼ᘬཷᰴᩘᕥࣀዴࢩ 
    ᘬཷᰴᩘ   ఫᡤ                     Ặྡ 
    ඵᣠᰴ    ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ      ⮃  ᖹර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞ          ୖ⏣຺ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞ          㣤⏣᪂ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞ          ➉ⰼ჆ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨ᘘභ␒ᡞ      ᒾ஭ඵර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨ᣠ୕␒ᡞ    ୗᮧᙪර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ            ෠Ọኴ༑㑻 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ྠ⏫➨ᣠ␒ᡞ                            ᐑᮏ൤ຓ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫➨ᣠ୕␒ᡞ          ➉ᮧ⸨ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫➨ᘘ஑␒ᡞ          㐲⸨஑ྑ⾨㛛 
    ィඵⓒᰴ 
  ⥲ᰴᩘᘨ༓ᰴ 
      ෆ 
    ඵⓒᰴ    Ⓨ㉳ேᘬཷᰴ 
  ᕪᘬኍ༓ᘨⓒᰴ    ᫝ࣞࣁタ❧Ⓨ㉳ࣀㄆྍࣤཷࢣࢱࣝᚋࠊ௚ࣀᰴ୺ࣤເ㞟ࣀぢ㎸ 
➨୐  ᙜ㖟⾜ࣀᏑ❧ᮇ㛫ࣁ᫂἞ᘨᣠ୐ᖺ୕᭶ࣚࣜ᫂἞ᅄᣠ୐ᖺᘨ᭶࣐ࢸ‶ᘨᣠࣨᖺࢺࢫ 
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ྑ 
ࠝྐᩱ1-6ࠞ㸦ྐᩱ3-7࡜࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡜␗࡞ࡿ᮲ᩥࡢᥖ㍕࡟࡜࡝ࡵࡓ㸧 
ࠕ
( ௜ ⟢ )
ᗓᗇ᥍ࠊᮏ┬࣊㐍㐩ࣀศࣁูࢽᕪฟࢫ࣊࢟஦ࠖ 
ࠕ
( ⾲ ⣬ )
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜௬ᐃḰࠖ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜௬ᐃḰ 
          ➨ኍ❶  ⥲๎ 
➨ኍ᮲  ᙜ㖟⾜ࣁၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࢽ౫ࣜ㖟⾜஦ᴗࣤ⤒Ⴀࢫࣝ
(ຍ➹ ) 㺀ࣔࣀࢺࢫ㺁
ࣤ௨ࢸ┠ⓗࢺࢫ 
➨஬᮲  ᙜ㖟⾜ࣀᏑ❧ᮇ㛫ࣁ᫂἞ᘨᣠ୐ᖺ୕᭶ࣚࣜ᫂἞ᅄᣠ୐ᖺᘨ᭶㎾‶ᘨᣠࣨᖺࢺࢫ 
  ణႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜஅࣞࣤఙ⦰ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
          ➨ᘨ❶  ᰴᘧ 
➨୐᮲  ᰴᘧࣁኍᰴẖࢽᰴๆኍ㏻ࣤసࣜࠊ➨ኍᅇᡶ㎸ࣀࢺ࢟௬ᰴๆࢆ஺௜ࢩࠊ඲㢠ᡶ㎸ࣀୖ
  ᮏᰴๆࢺ஺᥮ࢫ 
  ᮏ᮲ࢽ౫ࣜⓎ⾜ࢫࣝᰴๆࣁᕥࣀ㞮ᙧࢽᣐࣝ 
➨ఱྕ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᰴᘧ௬ๆ≧ 
                              ఱ᯾Ẋ 
ྑ⪅ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࣀᐃḰࣤ㑂Ᏺࢩࠊᮏ⾜ᰴᘧࣀෆ㔠ኍⓒ෇༶ࢳኍᰴࣀᣢ୺ࢱࣝࢥࢺ
ࣤドࢫࣝⅭ࣓Ṉๆ≧ࣤ௜୚ࢫ 
  ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
          㢌ྲྀ   Ặྡ  ༳ 
 ༳         ๪㢌ྲྀ  Ặྡ  ༳ 
          ྲྀ⥾ᙺ  Ặྡ  ༳ 
          ྠ    Ặྡ  ༳ 
    ⿬㠃 
  ⌧ᡶ㎸㢠    ᖺ᭶᪥    㔠㢠    㡿཰༳       ᖺ᭶᪥    㔠㢠    㡿཰༳ 
 
Ṉๆ≧ࣤ኎㈙ㆡΏࢭࣥࢺࢫࣝࣔࣀࣁᕥࣀḍෆ㐺ᙜࣀ఩⨨ࢽ኎࣭ㆡΏேཬ㈙࣭ㆡཷே⨫ྡ
ᤫ༳ࣀୖࠊᮏ㖟⾜ࣀド༳ࣤཷࢡ࣋ࢩࠊⱝࢩṈᡭ⥆ࣤ⤒ࢫࢩࢸⅭࢩࢱࣝ኎㈙ㆡΏࣁᮏ㖟⾜
ࢽᑐࢩࢸ↓ຠࢱࣝ࣋ࢩ 
  ᖺ᭶᪥  ኎࣭ㆡΏேグྡ    ༳    ㈙࣭ㆡཷேグྡ    ༳    㢌ྲྀグྡ    ༳ 
 
  ణᮏᰴๆࢽࣁ⥲ࢸ㸦௬ᰴๆ㸧ࣀ㸦௬㸧ࣀᏐࣤ㝖࢟ࠊཬࣄ⿬㠃ࢽ᪊ࢣࣝ㸦⌧ᡶ㎸㢠㸧ࣀḍࣤ
  タࢣࢫ 
➨஑᮲  ᰴๆࣤẋᦆཪࣁ⁛ኻࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁドேࣀ㐃⨫ࣤ௨ࢸ඼஦ᐇࣀド᫂ࣤⅭࢫ࣋ࢩ 
  㖟⾜ࣁ๓㡯ࣀド᫂ࣤᚓࢱࣝᚋ୐᪥㛫᪂⪺⣬ࢽබ࿌ࢩࠊ⊰࣍Ⓨぢࢭࢧࣝࢺ࢟ࣁ∞ᚋኍࣨ᭶ࣤ
  ⤒ࢸ᪂ࢼࣝᰴๆࣤ஺௜ࢫ 
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  ྑࣀㄳồࣤⅭࢫᰴ୺ࣁ⥲ࢸࣀ㈝⏝ࣤᨭᘚࢩࠊཬࣄᡭᩘᩱࢺࢩࢸᰴๆኍಶࢽ௜㔠஬ᣠ㖹ࣤ⣡
  ௜ࢫ࣋ࢩ 
          ➨ᅄ❶  Ⴀᴗ 
➨ᣠභ᮲  ᙜ㖟⾜ࣀႠᴗࣁᕥࣀዴࢩ 
  ୍ࠊㅖドๆࣀ๭ᘬཬ௦㔠ྲྀ❧ 
  ୍ࠊⅭ᭰ཬⲴⅭ᭰ 
  ୍ࠊㅖ㡸ࣜ㔠ཬ㈚௜ 
  ୍ࠊᆅ㔠㖟ཬ᭷౯ドๆࣀ኎㈙ཬ୧᭰ 
  ୍ࠊ㔠㖟㈌ࠊ㈗㔠ᒓࠊㅖドๆ➼ࣀಖㆤ㡸 
  ๓㡯ࣀእႠᴗࣀ㒔ྜࢽࣚࣜㅖᐁᗇࠊㅖ఍♫ࣀⅭ᭰᪉ཪࣁ㔠㖟ฟ⣡ࣤᘬཷࢡࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨ᣠ୐᮲  ᙜ㖟⾜ࣁ๓᮲ࢽᥖࢣࢱࣝࣔࣀ࣯እ௚ࣀ஦ᴗࢽᚑ஦ࢭࢬࢺ㞪ࢺࣔࠊᕥࢽグ㍕ࢫࣝ≀
  ௳ࣤᘬྲྀࣜஅࣞࣤᡤ᭷ࢩࠊཪࣁஅࣞࣤ㈙ྲྀࣜᡈࣁ኎ᡶࣇࣁṈ㝈ࢽ࢔ࣛࢬ 
  ୍ࠊႠᴗୖᚲせࢼࣝᆅᡤᐙᒇཬࣄொჾ 
  ୍ࠊമᶒᘚ῭ࣀⅭ࣓ᘬΏࢧࣞࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
  ୍ࠊ⿢ุୖබ኎ࢺࢼࣜᘬΏࣤཷࢣࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
          ➨஬❶  ᙺဨ 
➨ᘨᣠኍ᮲  ྲྀ⥾ᙺཪࣁ┘ᰝᙺࢽḞဨࣤ⏕ࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁ⮫᫬⥲఍ࣤ㛤࢟඼⿵Ḟ㑅ᣲࣤ⾜ࣇ 
  ణ඼ḞဨࢽࢩࢸἲᚊࢽつᐃࣀဨᩘࣤḞ࢝ࢫࠊୟࢶྲྀ⥾ᙺࢽ᪊ࢸᴗົᇳ⾜ࢽᕪᨭࢼࢩࢺㄆ࣒
  ࣝࢺ࢟ࣁḟࣀᐃᘧ⥲఍ࣤಗࢶࢸ㑅ᣲࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
➨ᘨᣠ୕᮲  ྲྀ⥾ᙺ୰ࣚࣜᑓົྲྀ⥾ᙺ஧ྡࣤ㑅ᣲࢩࠊ
㸦ຍ➹㸧㺀஫㺁ࠌ
அࣞࣤ㢌ྲྀ๪㢌ྲྀࢺࢫࣝ 
➨ᘨᣠ஑᮲  ᨭ㓄ேࣁṇ๪㢌ྲྀࣀᣦ᥹ࣤཷࢣ
(ຍ➹)㺀Ⴀᴗୖ㺁
ᴗົㅖ⯡ࣀ஦ົࣤᢸᙜࢫ 
  ᭩グࣁ⡙グࠊィ⟬ࠊฟ⣡඼௚ࣀ஦ົࣤศᢸࢫ 
➨୕ᣠ᮲  㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺཬ┘ᰝᙺࣀ⤥ᩱࣁᕥࣀ༊ูࢽᚑࣄẖ᭶அࣞࣤᨭ⤥ࢫ 
  ୍ࠊṇ๪㢌ྲྀ    ୐ᣠ
(ຍ➹ ) 㺀ෆ㺁
෇௨ୗ 
  ୍ࠊྲྀ⥾ᙺ      ୕ᣠ
(ຍ➹ ) 㺀ෆ㺁
෇௨ୗ 
  ୍ࠊ┘ᰝᙺ      ᣠ
(ຍ➹ ) 㺀ෆ㺁
෇௨ୗ 
          ➨භ❶  ⥲఍ 
➨୕ᣠඵ᮲  ᰴ୺⮬ࣛ⥲఍ࢽฟᖍࢫࣝࢥࢺ⬟ࣁࢧࣝࢺ࢟ࣁጤ௵≧ࣤ௜ࢩ௚ࣀᰴ୺ࢽ௦⌮ࢭࢩ
  ࣓㆟Ỵᶒࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
  ௦⌮ࣤጤ௵ࢩࢱࣝᰴ୺ࣁ඼ேဨཬࣄᰴ㔠ࢺࣔ⥲ࢸฟᖍᩘࢽ⟬ධࢫ 
➨୕ᣠ஑᮲  ᰴ୺⥲఍ࣁᰴ୺⥲ဨཬࣄᰴ㔠ࣀ୕ศ୍ࢽᙜࣝᰴ୺ฟᖍࢩࠊ඼㆟Ỵᶒࣀ㐣༙ᩘࢽ
  ࣚࣜࢸỴᐃࢫ 
  
( ๐ 㝖 )
ྍྰྠᩘࢼࣝࢺ࢟ࣁ㆟㛗ࣀỴࢫࣝฎࢽࣚࣝ 
➨ᅄᣠ᮲  ᐃḰࣀኚ᭦ࠊ௵ពࣀゎᩓࢽ௜ࢸࣀỴ㆟ࣤⅭࢫࢽࣁ⥲ᰴ୺ேဨࣀ୕ศࣀ஧௨ୖࢽࢩ
  ࢸ⥲ᰴ㔠୕ศࣀ஧௨ୖࣤ᭷ࢫࣝᰴ୺ฟᖍࢩࠊ㆟Ỵᶒ㐣༙ᩘࣀྠព࢔ࣝࢥࢺࢆせࢫ 
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          ➨୐❶  ィ⟬ࠊ฼┈㓄ᙜ 
➨ᅄᣠᅄ᮲  ㅖ຺ᐃࣀỴ⟬ࣤⅭࢫࢽ᪉ࣜࠊമᶒ⪅୰୙☜ᐇࢼࣝࣔࣀ࢔ࣝࢺ࢟ࣁࠊ඼඲㒊ⱝࢡ
  ࣁᗄศࣤᦆኻࢽ⟬ධࢫࠊཪ㔠㈌ᆅ㔠㖟ཬࣄ᭷౯ドๆ➼ࣁ඼ᙜ᫬ࣀᕷ౯ࢽᘬ┤ࢩィ⟬ࢫ࣋ࢩ 
➨ᅄᣠ஬᮲  㖟⾜ࣀ⥲฼┈㔠ࣁ඼୰ࣚࣜ๰ᴗ㈝ࣀൾ༷ࠊᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵ࠊ
  ᙺဨ஦ົဨࣀ㈹୚㔠㸦ᙜᮇ฼┈㔠ࣀᣠศࣀኍ௨ෆ㸧ཬࣄ୍ᐃࣀ‽ഛ㔠㸦⣧┈㔠ࣀ༑ศࣀ୍
  ௨ୖ㸧ࣤ᥍㝖ࢩࠊ඼ṧవࣤᰴᘧࢽᑐࢩᖹ➼ࢽ㓄ᙜࢫ 
  ణẖᮇ┈㔠ࣀෆࣚࣜ඼ከᑡࣤ᩵㓃ࢩࢸᚋᮇ⧞㉺㔠ࣤ᥍㝖ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨ᅄᣠභ᮲  ‽ഛ㔠ࣁᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵඼௚⥭せࢼࣝሙྜࢽ࢔ࣛࢧࣞࣁ౑
  ⏝ࢫࣝࢥࢺࣤᚓࢫࠊୟࢶఱࣞࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣔᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ⤒ࣝࢥࢺࣤせࢫ 
ྑၟἲཬࣄ㖟⾜᮲౛ࣀつᐃࢽᇶ࢟௬ᐃḰࢺ┦ᐃ࣓ೃࢽ௜ࠊⓎ㉳ேྛ⮬ᕥࢽ⨫ྡᤫ༳⮴ೃஓ 
᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஬᪥ 
                          ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                                  ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                                  ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                                  㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                                  ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                                  ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                                  ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                                  ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                                  ᐑᮏ൤ຓ    ༳ 
                                  ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                                  㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
 
ྐᩱ㸰  ி㒔㖟⾜๰ᴗ⥲఍(ࠗ᪥ฟ᪂⪺࠘᫂἞27ᖺ5᭶29᪥) 
ி㒔㖟⾜ࡣࠊ෌᫖᪥ᅉᖭ⸆ᖌ᪉୔࡟᪊࡚๰ᴗ⥲఍ࢆ㛤ࡁࠊᐃḰⲡ᱌ᖼ࡟๰ᴗ㈝ࠊᙺဨಧ⤥➼
ซ࡭࡚ཎ᱌㏻ࡾྍỴࡋࠊኵࢀࡼࡾྲྀ⥾ᙺ୐ྡࠊ┘ᰝᙺ୕ྡࢆ㑅ᣲࡏࡋ࡟ࠊᕥࡢㅖẶᙜ㑅ࡏࡾ 
  ྲྀ⥾ᙺ  ⮃ᖹර⾨ࠊୖ⏣຺ර⾨ࠊ㣤⏣᪂ර⾨ࠊ➉ⰼ჆ර⾨ࠊᒾ஭ඵර⾨ࠊୗᮧᙪර⾨ࠊᐩ
        Ọከ୕㑻
㸦 ࣐ ࣐ 㸧
 
  ┘ᰝᙺ  ➉ᮧ⸨ර⾨ࠊ㐲⸨஑ྑ⾨㛛ࠊすᕝᖾර⾨ 
ᑦ࡯ࠊ㏆᪥ྲྀ⥾ᙺ఍㆟ࢆ㛤ࡁࠊṇ๪㢌ྲྀࢆ஫㑅ࡍࡿ➻࡞ࡿࡀࠊከศ⮃ᖹර⾨Ặ㢌ྲྀ࡟ࠊୖ⏣
຺ර⾨Ặ๪㢌ྲྀ࡟ୖ௵ࡍࡿ࡞ࡽࢇࠊཪ୍஭ᨻ୐Ặࡣྲྀ⥾ᙺࡓࡽࢇࡇ࡜ࢆᮃࡳࠊ㢖ࡾ࡟㐠ືࡋ
ࡓࡿ⏤࡞ࢀ࡝ࠊ⤊࡟ኻᩋࡋࡓࡿࡼࡋ 
 
 
ྐᩱ㸱  タ❧චチࡢ⏦ㄳ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
➨୕୍୍୕ྕ  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶ᘘ୕᪥❧᱌  ➨஬ㄢ㛗 ၟᕤົ᥃  ❧᱌୺௵ᒓ᪂Ⲯᖾஅ㍜ 
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      㖟⾜タ❧චチ㢪ୖ⏦᱌ఛ 
᭟ࢽⓎ㉳ㄆྍࣤᚓࢱࣝி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே⮃ᖹර⾨እ஑ேࣚࣜタ❧චチ㢪ᕪฟೃ㛫ࠊᕥࢽୖ⏦᱌
㉳ⲡ௮ᡝೃஓ 
          ᱌ 
      ி㒔㖟⾜タ❧චチ㢪ࢽ௜ୖ⏦ 
ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ⮃ᖹර⾨እ஑ேⓎ㉳ࢽಀࣝᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜
タ❧චチ㢪ู⣬அ㏻ᕪฟೃ㛫ࠊྲྀㄪೃฎࠊ㡲せ᭩㢮ᩚഛࢩఱ➼ᨭ㞀அᗮ↓அㄆೃ㛫᭩㠃㐍㐩
ೃஓ 
    ᖺ  ᭶  ᪥                  ▱஦ 
  ኱ⶶ኱⮧ᐄ 
ࠝྐᩱ3-2ࠞ 
      㐍㐩㢪 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧⮴ᗘೃࢽ௜ࠊၟἲ➨ⓒභᣠභ᮲ࢽ౫ูࣜ⣬タ❧⏦ㄳ᭩ࢽᐃḰཬ┠ㄽぢ
᭩ࠊᰴᘧ⏦㎸㝞㏙᭩ࠊⓎ㉳ㄆྍ᭩ࣀㅞᮏ┦ῧ࣊ᕪฟೃ㛫ࠊ኱ⶶ኱⮧࣊ᚚ㐍㐩┦ᡂᗘṈẁ㢪ୖ
ೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶༑ᅄ᪥ 
              ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                              ⮃  ᖹර⾨    ༳ 
                              ୖ⏣຺ර⾨    ༳ 
                              㣤⏣᪂ර⾨    ༳ 
                              ➉ⰼ჆ර⾨    ༳ 
                              ᒾ஭ඵර⾨    ༳ 
                              ୗᮧᙪර⾨    ༳ 
                              ෠Ọኴ༑㑻    ༳ 
                              ➉ᮧ⸨ර⾨    ༳ 
                              㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
                              ᐑᮏᚿ㈡      ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦  ୰஭ᘯẊ 
 
ࠕ
( ᮒ ᭩ )
➨୍୕භࠐྕ 
            ி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ே ⮃  ᖹර⾨ 
                                       እ஑ྡ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࣀタ❧ࣤチྍࢫ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶஬᪥ 
          ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ࠖ 
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ࠝྐᩱ3-3ࠞ 
      ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧ㄆྍ㢪 
୍ࠊႠᴗ⛉┠    ドๆࣀ๭ᘬࠊⅭ᭰ࠊⲴⅭ᭰ࠊ㈚௜㔠ࠊ㡸ࣜ㔠ࠊ௦㔠ࣀྲྀ❧ 
୍ࠊ㈨ᮏ㔠㢠    㔠ᘨᣠ୓෇ 
୍ࠊᏑ❧᫬ᮇ    タ❧ㄆྍࣀ᪥ࣚࣜ‶஧༑ࣨᖺ 
ྑᮏᖺ୕᭶஧༑୍᪥Ⓨ㉳ࣀㄆྍࣤᚓࢱࣝᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧⮴ᗘೃࢽ௜ㄆྍ┦ᡂᗘࠊ㖟⾜
᮲౛᪋⾜⣽๎➨ඵ᮲ࢽ౫ูࣜ⣬๰ᴗ⥲఍ࢽ᪊ࢸ㆟ỴࢩࢱࣝᐃḰཬࣄබドேࣀㄆドࢩࢱࣝ┠ㄽ
ぢ᭩ࠊᰴᘧ⏦㎸㝞㏙᭩ࠊⓎ㉳ㄆྍ᭩ࣀㅞᮏᖼࢽཧ⪃᭩┦ῧ࣊Ṉẁ┦㢪ೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶༑ᅄ᪥ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ே 
                        ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ    ⮃  ᖹර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞ        ୖ⏣຺ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞ        㣤⏣᪂ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞ        ➉ⰼ჆ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨஧༑භ␒ᡞ  ᒾ஭ඵර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨༑୕␒ᡞ  ୗᮧᙪර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ          ෠Ọኴ༑㑻 
                        ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫➨༑୕␒ᡞ        ➉ᮧ⸨ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫➨஧༑஑␒ᡞ      㐲⸨஑ྑ⾨㛛 
                        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨༑␒ᡞ          ᐑᮏᚿ㈡ 
኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊẊ 
ࠝྐᩱ3-4ࠞ 
      ཧ⪃᭩ 
୍ࠊ♫ྡ    ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
୍ࠊႠᴗᡤ  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
୍ࠊ㛤ᴗࣀᖺ᭶᪥  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶༑᪥ 
୍ࠊྲྀ⥾ᙺࣀఫᡤẶྡ 
        ி㒔ᕷୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫஬␒ᡞ    㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ) ➉ⰼ჆ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫ኍ␒ᡞ        ๪㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ) 㣤⏣᪂ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫୕␒ᡞ      ྲྀ⥾ᙺ           ⮃  ᖹර⾨ 
        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫୐␒ᡞ        ྠ               ୖ⏣຺ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫஧༑භ␒ᡞ  ྠ               ᒾ஭ඵර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫༑୕␒ᡞ  ྠ               ୗᮧᙪර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫ᅄ␒ᡞ          ྠ               ෠Ọኴ༑㑻 
ྑஅ㏻ೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶༑ᅄ᪥ 
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              ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                              ⮃  ᖹර⾨    ༳ 
                              ୖ⏣຺ර⾨    ༳ 
                              㣤⏣᪂ර⾨    ༳ 
ࠝྐᩱ3-5ࠞ㸦๓ᥖྐᩱ1-3ᚋ༙㒊࡜ྠࡌ࡟ࡘࡁ␎ࡍ㸧 
➨ᅄඵඵྕ 
ࠝྐᩱ3-6ࠞ㸦๓ᥖྐᩱ1-5࡜ྠࡌ࡟ࡘࡁ␎ࡍ㸧 
┠ㄽぢ᭩ 
ࠝྐᩱ3-7ࠞ 
ࠕ
( ⾲ ⣬ )
ᐃḰ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖ 
ࠕ
(ᮒ᭩㏣➹)ⵦཎ(༳)
ゞṇࣀศࠖ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᐃḰ 
          ➨ኍ❶  ⥲๎ 
➨୍᮲  ᙜ㖟⾜ࣁၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࢽᣐࣜ㖟⾜஦ᴗࣤ⤒Ⴀࢫࣝࣔࣀࢺࢫ 
➨஧᮲  ᙜ㖟⾜ࣁᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࢺ⛠ࢫ 
➨୕᮲  ᙜ㖟⾜ࣁႠᴗᮏᗑࣤி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨୍␒ᡞࢽタ⨨ࢩࠊ௚ࣀせ
  ᆅࢽᨭᗑཪࣁฟᙇᗑࣤタࢡ 
  ཪ௚ᗑࢺࠕࢥࣝࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢫࠖࣤ⥾⣙ࢫ 
➨ᅄ᮲  ᙜ㖟⾜ࣀ㈨ᮏ⥲㢠ࣁ㔠ᘨᣠ୓෇ࢺࢩࠊஅࣞࣤᘨ༓ᰴࢽศࢶ 
  ణႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜஅࣞࣤቑῶࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨஬᮲  ᙜ㖟⾜ࣀᏑ❧ᮇ㛫ࣁタ❧ㄆྍࣀ᪥ࣚࣜ‶ᘨᣠࣨᖺࢺࢫ 
  ణႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜஅࣞࣤఙ⦰ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
          ➨஧❶  ᰴᘧ 
➨භ᮲  ᰴᘧࣁ㈨ᮏ⥲㢠୍ࣤᐃᖹ➼ࢽศࢳࢱࣝࣔࣀࢽࢩࢸࠊኍᰴࣤ㔠ኍⓒ෇ࢺࢫ 
➨୐᮲  ᰴᘧࣁኍᰴẖࢽᰴๆኍ㏻ࣤసࣜࠊ➨ኍᅇᡶ㎸ࣀࢺ࢟௬ᰴๆࢆ஺௜ࢩࠊ඲㢠ᡶ㎸ࣀୖ
  ᮏᰴๆࢺ஺᥮ࢫ 
  ᮏ᮲ࢽ౫ࣜⓎ⾜ࢫࣝᰴๆࣁᕥࣀ㞮ᙧࢽ౫ࣝ 
➨ఱྕ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜௬ᰴᘧๆ≧ 
                              ఱ᯾Ẋ 
ྑグྡ⪅ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࣀᐃḰࣤ㑂Ᏺࢩࠊᮏ⾜ᰴᘧࣀෆኍᰴ༶ࢳ㔠ኍⓒ෇ࣤᘬཷࢣࢱ
ࣝドࢺࢩࢸṈ௬ๆ≧ࣤ஺௜ࢫ 
᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
                    㢌ྲྀ      ఱ  ᯾  ༳ 
                    ๪㢌ྲྀ    ఱ  ᯾  ༳ 
  ༳                ྲྀ⥾ᙺ    ఱ  ᯾  ༳ 
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                    ྠ        ఱ  ᯾  ༳ 
                    ྠ        ఱ  ᯾  ༳ 
 
    ⿬㠃 
Ṉᰴ㔠ኍⓒ෇ࣀෆ⌧ධ㔠ᕥࣀዴࢩ 
➨୍ᅇ  㔠      ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥        ➨ᅄᅇ  㔠      ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥ 
➨஧ᅇ                            ➨஬ᅇ                     
➨୕ᅇ                            ➨භᅇ                     
ᖺ  ᭶  ᪥    ኎࣭ㆡΏேグྡ༳        ㈙࣭ㆡཷேグྡ༳    ྲྀ⥾ᙺグྡ༳ 
 
  ణᮏᰴๆࢽࣁ⥲ࢸ㸦௬ᰴๆ㸧ࣀ㸦௬㸧ࣀᏐࣤ㝖࢟ࠊཬࣄ⿬㠃ࢽ᪊ࢣࣝ㸦⌧ᡶ㎸㢠㸧ࣀḍࣤ
  タࢣࢬ 
➨ඵ᮲  ᰴᘧࣤ኎㈙ㆡΏࢭࣥࢺࢫࣝࣔࣀࣁᰴๆ⿬㠃࣊཮᪉グྡㄪ༳ࢩࠊஅࣞࢽ᭩᥮ㄳồ᭩ࣤ
  ῧ࣊ᰴ୺ྡ⡙ࣀ᭩᥮Ⓩグࣤཷࢡ࣋ࢩ 
  ┦⥆ཪࣁ፧ጻ඼௚ἲᚊࣀຠᯝࢽࣚࣜᰴᘧࣀᡤ᭷ᶒࣤ཰ᚓࢩࢱࣝ⪅ࣁ඼ド᫂ࣤⅭࢫ࣋ࢩ 
  ๓஧㡯ࣀㄳồࣤⅭࢫᰴ୺ࣁ඼཰ᚓ⪅ࣚࣜᡭᩘᩱࢺࢩࢸᰴๆኍಶࢽ௜㔠ᣠ㖹ࣤ⣡௜ࢫ࣋ࢩ 
➨஑᮲  ᰴๆࣤẋᦆཪࣁ⁛ኻࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁドேࣀ㐃⨫ࣤ௨ࢸ඼஦ᐇࣀド᫂ࣤⅭࢫ࣋ࢩ 
  ๓㡯ࣀド᫂ࣤᚓࢱࣝᚋ୐᪥㛫᪂⪺⣬ࢽබ࿌ࢩ⊰Ⓨぢࢭࢧࣝࢺ࢟ࣁ∞ᚋኍࣨ᭶ࣤ⤒ࢸ᪂ࢼࣝ
  ᰴๆࣤ஺௜ࢫ 
  ྑࣀㄳồࣤⅭࢫᰴ୺ࣁ⥲ࢸࣀ㈝⏝ࣤᨭᘚࢩࠊཬࣄᡭᩘᩱࢺࢩࢸᰴๆኍಶࢽ௜㔠ᘨᣠ㖹ࣤ⣡
  ௜ࢫ࣋ࢩ 
➨༑᮲  ⥲఍ࣀ๓ࢽᅾࢸࣁ┦ᙜࣀ᪥㝈ࣤᐃ࣓බ࿌ࢩࢸᰴ୺ྡ⡙ࣤ㛢㙐ࢩࠊᰴᘧ኎㈙ㆡΏࣀⓏ
  グࣤ೵Ṇࢫ 
          ➨୕❶  ᰴ㔠 
➨༑୍᮲  ㈨ᮏ㔠ᡶ㎸ࣀ๭ྜࣁᕥࣀዴࢩ 
  ୍ࠊ㈨ᮏ㔠ᅄศࣀ୍    Ⴀᴗ㛤ጞࣀ๓ 
  ୍ࠊྠ    ᅄศࣀ୕ 
    ణṈᅄศࣀ୕ࣁႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ௨ࢸᡶ㎸㔠㢠ཬࣄ඼᪥ࣤᐃ࣓༑஬᪥
    ๓ࢽྛᰴ୺ࢽ㏻▱ࢫ 
➨༑஧᮲  ᰴ㔠ࣀᡶ㎸ࣤᛰࣜࢱࣝᰴ୺ࣁࠊ඼ᡶ㎸ᮇ᪥ࣚࣜ⌧ࢽᡶ㎸ࣤⅭࢩࢱࣝ᪥㎾ኍⓒ෇ࢽ
  ௜୍᪥㔠ᅄ㖹ࣀ๭ࣤ௨ࢸ㐜ᘏ฼ᜥཬࣄ㐜ᘏࣀⅭ࣓⏕ࢩࢱࣝᦆᐖࣤ㈺ൾࢭࢩ࣒ 
➨༑୕᮲  ᰴ㔠ᡶ㎸ࣀᮇ⠇ࢽᡶ㎸ࣤⅭࢧ࣯ࣝࢺ࢟ࣁࠊ᭦ࢽ༑ᅄ᪥௨ෆࢽ඼ᮇ᪥ࣤᐃ࣓அࣞࣤ
  ദ࿌ࢫ࣋ࢩ 
➨༑ᅄ᮲  ๓᮲ࣀᮇ᪥ࢽᡶ㎸ࣤⅭࢧ࣯ࣝࢺ࢟ࣁࠊ඼᪨ࣤ㏻▱ࢩࢸᰴᘧࣤබ኎ࢽ௜ࢫ࣋ࢩ 
  ᰴᘧࣤබ኎ࢽ௜ࢩࢸᚓࢱࣝ௦㔠ࣁᡶ㎸࣒࣋࢟ᰴ㔠ࠊ඼㐜ᘏ฼ᜥཬࣄ㈝⏝ࢽ඘ᙜࢩࠊ୙㊊࢔
  ࣝࢺ࢟ࣁஅࣞࣤ㏣ᚩࢩࠊ๫వ࢔ࣝࢺ࢟ࣁ㏉௜ࢫ 
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➨༑஬᮲  බ኎ࢽ௜ࢩࢱࣝᰴๆࣁ↓ຠࢺࢩࠊ඼཰ᚓ⪅ࢽᑐࢩࢸࣁ᪂ࢼࣝᰴๆࣤ஺௜ࢫ 
          ➨ᅄ❶  Ⴀᴗ 
➨༑භ᮲  ᙜ㖟⾜ࣀႠᴗࣁᕥࣀዴࢩ 
  ୍ࠊㅖドๆࣀ๭ᘬཬ௦㔠ࣀྲྀ❧ 
  ୍ࠊⅭ᭰ཬⲴⅭ᭰ 
  ୍ࠊㅖ㡸ࣜ㔠ཬㅖ㈚௜㔠 
  ๓㡯ࣀእႠᴗࣀ㒔ྜࢽ౫ࣜㅖᐁᗇࠊㅖ఍♫ࣀⅭ᭰᪉ཪࣁ㔠㖟ฟ⣡ࣤᘬཷࢡࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨༑୐᮲  ᙜ㖟⾜ࣀႠᴗࣁ๓᮲ࢽᥖࢡࣝࣔࣀ࣯እ௚ࣀ஦ᴗࢽᚑ஦ࢭࢫࢺ㞪ࣔࠊᕥࢽグ㍕ࢫࣝ
  ≀௳ࣤᘬྲྀࣜஅࣞࣤᡤ᭷ࢩࠊཪࣁஅࣞࣤ㈙ྲྀࣜᡈࣁ኎ᡶࣇࣁṈ㝈ࢽ࢔ࣛࢫ 
  ୍ࠊᆅ㔠㖟ཬ᭷౯ドๆࣀ኎㈙ࠊཬ୧᭰ 
  ୍ࠊႠᴗୖᚲせࢼࣝᆅᡤᐙᒇཬࣄொჾ 
  ୍ࠊമᶒᘚ῭ࣀⅭ࣓ᘬΏࢧࣞࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
  ୍ࠊ⿢ุୖබ኎ࢺⅭࣜᘬΏࣤཷࢣࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
  
㸦ᮒ᭩㏣➹㸧 (ḍእ㏣➹ )㺀ᘘ୐ᖺ୐᭶୐᪥ᒆฟࢶ㺁ⵦཎ (༳ )
 ࠕణᮏ᮲➨୕ࠊ➨ᅄࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣁ୍ࣨᖺ௨ෆࢽ኎༷ࢫ࣋ࢩࠖ 
➨༑ඵ᮲  ᙜ㖟⾜ࣁ௚ᗑࢺ⣙᮰ࣤ⤖ࣄᡭᙧࣀ෌๭ᘬཪࣁ೉ධ㔠ࣤⅭࢫࢥࢺ࢔ࣝ࣋ࢩ 
          ➨஬❶  ᙺဨ 
➨༑஑᮲  ⥲఍ࢽ᪊ࢸࣁ஬༑ᰴ௨ୖࣤᡤ᭷ࢫࣝᰴ୺୰ࣚࣜᕥࣀᙺဨࣤ㑅ᣲࢫ 
  ୍ࠊྲྀ⥾ᙺ  ୐ྡ 
  ୍ࠊ┘ᰝᙺ  ୕ྡ 
➨஧༑᮲  ྲྀ⥾ᙺࣀ௵ᮇࣁ୕ࣨᖺࠊཪ┘ᰝᙺࣀ௵ᮇࣁ஧ࣨᖺࢺࢫ 
  ణ‶ᮇ෌㑅ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨஧༑୍᮲  ྲྀ⥾ᙺཪࣁ┘ᰝᙺࢽḞဨࣤ⏕ࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁ⮫᫬⥲఍ࣤ㛤࢟඼⿵Ḟ㑅ᣲࣤ⾜ࣇ 
  ణ඼ḞဨࢽࢩࢸἲᚊࢽつᐃࣀဨᩘࣤḞ࢝ࢫࠊୟࢶྲྀ⥾ᙺࢽ᪊ࢸᴗົ᪋⾜ࢽᕪᨭࢼࢩࢺㄆ࣒
  ࣝࢺ࢟ࣁḟࣀᐃᘧ⥲఍ࣤಗࢶࢸ㑅ᣲࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
➨஧༑஧᮲  ྲྀ⥾ᙺࣁ඼ᅾ௵୰⮬ᕫᡤ᭷ࣀᰴๆ஬ᣠᰴࣤ㖟⾜ࢽ㡸ࢣධࣝ࣋ࢩ 
  ඼ᰴๆࣁᅾ௵୰኎㈙ㆡΏࢫࣝࢥࢺࣤᚓࢫ 
➨஧༑୕᮲  ྲྀ⥾ᙺ୰ࣚࣜᑓົྲྀ⥾ᙺ஧ྡࣤ஫㑅ࢩࠊஅࣞࣤ㢌ྲྀ๪㢌ྲྀࢺࢫ 
➨஧༑ᅄ᮲  㢌ྲྀࣁἲᚊࠊ࿨௧ࠊᐃḰཬࣄᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࢽᚑࣄࠊ㖟⾜ࣤ௦⾲ࢩ୍ษࣀᴗົ
  ࣤ⥲⌮ࢫ 
➨஧༑஬᮲  ๪㢌ྲྀࣁ㢌ྲྀᕪᨭ࢔ࣝࢺ࢟அࣞࢽ௦ࣝ 
➨஧༑භ᮲  ྲྀ⥾ᙺࣁ┘ᰝᙺࢺ༠㆟ࣀୖࠊᴗົつᐃ඼௚ᚲせࢼࣝつ๎ࣤタࢣ᪋⾜ࢫ 
➨஧༑୐᮲  ┘ᰝᙺࣁྲྀ⥾ᙺࣀᴗົ᪋⾜࢝ἲᚊࠊ࿨௧ࠊᐃḰཬ⥲఍ࣀỴ㆟ࢽ㐺ྜࢭࣝࣖྰࣖ
  ࣤ┘どࢫ 
  ཪィ⟬᭩ࠊ㈈⏘┠㘓ࠊ㈚೉ᑐ↷⾲ࠊ஦ᴗሗ࿌᭩ཬࣄ㓄ᙜ㔠ࣀศ㓄᱌᳨ࣤᰝࢩࠊ⥲఍ࢽሗ࿌
  ࢫ 
➨஧༑ඵ᮲  ྲྀ⥾ᙺࣁᴗົ᪋⾜ࣀⅭ࣓ᰴ୺ཪࣁᰴ୺እࣚࣜᕥࣀ஦ົဨࣤ᥇⏝ࢫ 
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  ୍ࠊᨭ㓄ே    ⱝᖸྡ 
  ୍ࠊ๪ᨭ㓄ே  ⱝᖸྡ 
  ୍ࠊ᭩グ      ⱝᖸྡ 
  ణ⮫᫬㞠ဨࣤ᥇⏝ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨஧༑஑᮲  ᨭ㓄ேࣁṇ๪㢌ྲྀࣀᣦ᥹ࣤཷࢣႠᴗୖㅖ⯡ࣀ஦ົࣤᢸᙜࢫ 
  ᭩グࣁ⡙グࠊィ⟬ࠊฟ⣡඼௚ࣀ஦ົࣤศᢸࢫ 
➨୕༑᮲  㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺཬ┘ᰝᙺࣀ⤥ᩱሗ㓘ࣁᕥࣀ༊ูࢽᚑࣄẖ᭶அࣞࣤᨭ⤥ࢫ 
  ୍ࠊṇ๪㢌ྲྀ    ୐ᣠ෇௨ෆ 
  ୍ࠊྲྀ⥾ᙺ      ୕ᣠ෇௨ෆ 
  ୍ࠊ┘ᰝᙺ      ᣠ෇௨ෆ 
➨୕༑୍᮲  ஦ົဨཬ඼௚㞠ேࣀ⤥ᩱࣁྲྀ⥾ᙺ఍ࣀ༠㆟ࣤ௨ࢸஅࣞࣤᐃ࣓ẖ᭶ᨭ⤥ࢫ 
          ➨භ❶  ⥲఍ 
➨୕༑஧᮲  ᰴ୺⥲఍ࣁᐃᘧ⥲఍ࠊ⮫᫬⥲఍ࣀ஧ࢺࢫ 
➨୕༑୕᮲  ᐃᘧ⥲఍ࣁẖᖺ஧ᅇ㸦୍᭶ࠊ୐᭶㸧அࣞࣤ㛤ࢡ 
  ⮫᫬⥲఍ࣁ⮫᫬ᚲせࣀሙྜࢽ᪊ࢸஅࣞࣤ㛤ࢡ 
➨୕༑ᅄ᮲  ᐃᘧ⥲఍ࢽ᪊ࢸࣁ඼๓༙ᮇ㛫ࢽ᪊ࢣࣝ஦ᴗཬ⥲ࢸࣀỴ⟬ሗ࿌ࣤⅭࢩ฼┈㓄ᙜ᱌
  ࣤ㆟Ỵࢫ 
  ⮫᫬⥲఍ࣁ⮫᫬ࣀ஦㡯ࣤ㆟Ỵࢫ 
➨୕༑஬᮲  ⥲఍ࣁṇ๪㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺཪࣁ┘ᰝᙺࠊ඼௚ἲᚊࢽࣚࣜࢸᣍ㞟ࣀᶒ࢔ࣝࣔࣀஅࣞ
  ࣤᣍ㞟ࢫ 
➨୕༑භ᮲  ⥲఍ࣀᣍ㞟ࣁ⥲఍ࣀ᪥᫬ሙᡤཬ┠ⓗࣀ஦㡯ࣤ♧ࢩࠊ㛤఍ࣀ᪥ࣚࣜ༑ᅄ᪥௨๓ࢽ
  ㏻▱ࢫ࣋ࢩ 
  ణ⮳ᛴࣤせࢫࣝሙྜࣁᮏᩥࣀ㝈ࣜࢽ࢔ࣛࢫ 
➨୕༑୐᮲  ⥲఍ࢽ᪊ࢸᰴ୺ࣁ୍ᰴẖࢽ୍ಶࣀ㆟Ỵᶒࣤ᭷ࢫ 
➨୕༑ඵ᮲  ᰴ୺⮬ࣛ⥲఍ࢽฟᖍࢫࣝࢥࢺ⬟ࣁࢧࣝࢺ࢟ࣁጤ௵≧ࣤ௨ࢸ௚ࣀᰴ୺ࢽ௦⌮ࢭࢩ
  ࣓㆟Ỵᶒࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
  ௦⌮ࣤጤ௵ࢩࢱࣝᰴ୺ࣁ඼ேဨཬᰴ㔠ࢺࣔ⥲ࢸฟᖍᩘࢽ⟬ධࢫ 
➨୕༑஑᮲  ᰴ୺⥲఍ࣁᰴ୺⥲ဨཬࣄᰴ㔠ࣀ༙ᩘ௨ୖࢽᙜࣝᰴ୺ฟᖍࢩࠊ඼㆟Ỵᶒࣀ㐣༙ᩘ
  ࢽࣚࣜࢸỴᐃࢫ 
➨ᅄ༑᮲  ᐃḰࣀኚ᭦ࠊ௵ពࣀゎᩓࢽ௜ࢸࣀỴ㆟ࣤⅭࢫࢽࣁ⥲ᰴ୺ேဨࣀ୕ศࣀ஧௨ୖࢽࢩ
  ࢸࠊ⥲
(ᮒ᭩㏣➹ )
ࠕᰴ㔠ࣀ
ḍእ㺀ᘘ୐ᖺ୐᭶୐᪥ᒆฟࢶ㺁ⵦཎ (༳ )
୕ศ஧௨ୖࣤ᭷ࢫࣝࠖᰴ୺ฟᖍࢩࠊ㆟Ỵᶒ༙ᩘࣀྠព࢔ࣝࢥࢺࢆせࢫ 
➨ᅄ༑୍᮲  ⥲఍ࢽ᪊ࢸฟᖍᐃᩘࢽ‶ࢱࢧࣝࢺ࢟ࣁࠊ඼⥲఍ࢽ᪊ࢸ௬ࢽ㆟ỴࣤⅭࢩஅࣞࣤ⥲
  ᰴ୺ࢽ㏻▱ࢩࢸ෌ࣄ⥲఍ࣤᣍ㞟ࢫ 
  ඼㏻▱ࢽࣁࠊⱝࢩ➨஧ࣀ⥲఍ࢽ᪊ࢸฟᖍᰴ୺ࣀከᩘࣤ௨ࢸ➨୍⥲఍ࣀ㆟Ỵࣤᢎㄆࢩࢱࣝࢺ
  ࢟ࣁஅࣞࣤ᭷ຠࢺⅭࢫ࣋࢟᪨ࣤ᫂♧ࢫ 
➨ᅄ༑஧᮲  ⥲఍ࣀ㆟㛗ࣁ㢌ྲྀஅࣞࢽ௵ࢫࠊⱝࢩ㢌ྲྀᕪᨭ࢔ࣝࢺ࢟ࣁ๪㢌ྲྀཪࣁྲྀ⥾ᙺஅࣞ
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  ࢽ௦ࣝ 
          ➨୐❶  ィ⟬ࠊ฼┈㓄ᙜ 
➨ᅄ༑୕᮲  㖟⾜ࣁẖᖺභ᭶ࠊ༑஧᭶ᮎ᪥ࣤ௨ࢸィ⟬ࣤ㛢㙐ࢩࠊィ⟬᭩ࠊ㈈⏘┠㘓ࠊ㈚೉ᑐ
  ↷⾲ࠊ஦ᴗሗ࿌᭩ࠊ฼┈㓄ᙜ᱌ࣤసࣜࠊ┘ᰝᙺࣀ᳨ᰝࣤཷࢣஅࣞࣤ⥲఍ࢽᥦฟࢫ 
  ⥲఍ࣀㄆᐃࣤᚓࢱࣝࢺ࢟ࣁ඼㈈⏘┠㘓ࠊ㈚೉ᑐ↷⾲ࣤ᪂⪺⣬ࢽබ࿌ࢫ࣋ࢩ 
➨ᅄ༑ᅄ᮲  ㅖ຺ᐃࣀỴ⟬ࣤⅭࢫࢽ᪉ࣜࠊമᶒ୰୙☜ᐇࢼࣝࣔࣀ࢔ࣝࢺ࢟ࣁࠊ඼඲㒊ⱝࢡࣁ
ᗄ㒊ࣤᦆኻࢽ⟬ධࢫࠊ
(ᮒ᭩ )ࠌࠌ
ཪ㔠㈌ࠊ
(ḍእᮒ᭩)㺀ᘘ୐ᖺ୐᭶୐᪥ᒆฟࢶ㺁ⵦཎ(༳)
ᆅ㔠㖟ཬ᭷౯ドๆ➼ࣁ඼ᙜ᫬ࣀᕷ౯ࢽᘬ┤ࢩィ⟬ࢫ࣋
ࢩ 
➨ᅄ༑஬᮲  㖟⾜ࣀ⥲฼┈㔠ࣁ඼୰ࣚࣜ๰ᴗ㈝ࣀൾ༷ࠊᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵ࠊ
  ᙺဨ஦ົဨࣀ㈹୚㔠㸦ᙜᮇ⣧┈㔠ࣀ༑ศࣀ୍௨ୖ㸧ཬࣄ୍ᐃࣀ‽ഛ㔠㸦ᙜᮇ⣧┈㔠ࣀ༑ศ
  ࣀ୍௨ୖ㸧ࣤ᥍㝖ࢩࠊ඼ṧవࣤᰴᘧࢽᑐࢩᖹ➼ࢽ㓄ᙜࢫ 
  ణẖᮇ┈㔠ࣀෆࣚࣜ඼ከᑡࣤ᩵㓃ࢩࢸᚋᮇ⧞㉺㔠ࣤ᥍㝖ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨ᅄ༑භ᮲  ‽ഛ㔠ࣁᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵඼௚⥭せࢼࣝሙྜࢽ࢔ࣛࢧࣞࣁ౑
  ⏝ࢫࣝࢥࢺࣤᚓࢫࠊୟࢶఱࣞࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣔᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ⤒࣋ࢩ 
          ➨ඵ❶  ༳❶ࠊグ㘓 
➨ᅄ༑୐᮲  㖟⾜ࣁᐁᗇࢽᕪฟࢫᩥ᭩ཪࣁሗ࿌᭩ࠊᰴๆࠊᡭᙧཬ඼௚ᶒ฼⩏ົࢽ㛵ࢫ୍ࣝษ
  ࣀ᭩㢮ࢽᢲᤫࢫࣝⅭ࣓ᕥࣀ༳❶ࣤ⏝ࣘ 
    ᪉ኍᑍᘨศ  ڧ 
➨ᅄ༑ඵ᮲  ♫༳ཬ㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺࠊᨭ㓄ேࣀ༳❶ࣁ඼༳㚷ࣤᙜヱᐁᗇࢽᕪฟࢩ⨨ࢡ࣋ࢩ 
  ⱝࢩᨵ้ཪࣁኚ᭦ࢫࣝࢺ࢟ࣁ඼㒔ᗘᕪฟࢫ࣋ࢩ 
➨ᅄ༑஑᮲  㖟⾜ࣀᮏᗑཬྛᨭᗑฟᙇᗑࢽࣁㅖᖒ⡙ࠊィ⟬᭩ࠊሗ࿌᭩ࠊ඼௚ᴗົୖᚲせࢼࣝ
  ᭩㢮ࣤഛ⨨࢟ࠊႠᴗ᫬㛫୰ᰴ୺ࣀồ࣓ࢽᛂࢩᒎ㜀ࢭࢩ࣒ 
          ➨஑❶  ௵ពࣀゎᩓ 
➨஬༑᮲  㖟⾜ࣁἲᚊࢽᣐࣜᐃḰ➨ᅄ༑᮲ࢽᐃ࣓ࢱࣝ⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ௨ࢸ௵ពࣀゎᩓࣤⅭࢫࢥ
  ࢺࣤᚓ 
  Ṉሙྜࢽ᪊ࢸࣁ୕ྡ௨ୖࣀΎ⟬ேࣤ㑅ᐃࢩࠊ⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ௨ࢸ඼ጤ௵᮲௳ࣤᐃ࣒࣋ࢩ 
ྑၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࣀつᐃࢽᇶ࢟ࠊ๰ᴗ⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ⤒ࢸᮏ⾜ࣀᐃḰࢺ┦ᐃ࣓ೃஓ 
᫂἞ᘘ୐ᖺ஬᭶ᘘᅄ᪥ 
                                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                                      ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                                      ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                                      㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                                      ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                                      ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                                      ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                                      ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
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                                      ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                                      㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
                                      ᐑᮏᚿ㈡    ༳ 
ࠝྐᩱ3-8ࠞ 
ࠕ
( ⾲ ⣬ )
ᰴᘧ⏦㎸㝞㏙᭩  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖ 
➨ኍྕ  ༳⣬  ᰴᘧ⏦㎸㝞㏙᭩ 
୍ࠊᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜๰❧┠ㄽぢ᭩ཬ௬ᐃḰࣀ㊃᪨ࣤᢎㄆࢩࠊᣋ⪅ࣁヱ㖟⾜ᰴᘧඵᣠಶࣤᘬ
ཷ඼ᰴ୺ࢱࣛࣥ஦ࣤ⏦㎸ೃஓ 
᫂἞஧༑୐ᖺᅄ᭶༑୕᪥ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᮾὝ㝔㏻ᯇཎ༡ධ኱Ụ⏫➨ᣠ஬␒ᆅ   Ᏻ┒ᑑྜྷ  ༳ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜๰❧Ⓨ㉳ேᚚ୰ 
㸦௨ୗࠊ➨ᘨ㹼ᘨᣠ஬ྕࡣ᪥௜ࢆ㝖࠸࡚ྠᩥ࡟ࡘࡁࠊఫᡤ࣭Ặྡࡢࡳᥖ㍕ࡍࡿ㸧 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᐊ⏫㏻஬᮲ୖࣝᆏᮾᒇ⏫➨ᘨᣠ஑␒ᡞ  ᘅᒸఀර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ     ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊㯑ᒇ⏫ᅄ᮲ୖࣝᯠᒇ⏫➨༑භ␒ᡞᖹẸ  ୖཎ἞㑻ර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୖࣝ኱ᨻᡤ⏫ᘨᣠᘨ␒ᡞ   すᕝṇර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᅄ᮲㏻ⅲ୸すධࣝภ㇂㖝⏫ᘘ␒ᡞ    ୍஭ᨻ୐  ༳ 
                  ி㒔ᕷୖி༊ⅲ୸㏻୕᮲ୖࣝሙஅ⏫ᘨᣠභ␒ᡞ    ᒣᮏᘺኴ㑻  ༳ 
                  ி㒔ᕷⅲ୸භゅ༡ධほ㡢⏫༑ᅄ␒ᡞ         すᕝᖾර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ⅲ୸㧗㎷༡              㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                  ୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫           ୖ⏣ࡾ࠺  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫୐␒ᡞ     ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୖி༊ᐊ⏫㏻ጜᑠ㊰ୖࣝ෇⚟ᑎ⏫ᣠ୐␒ᡞ   ኱㔝჆ຓ  ༳ 
                  ி㒔ᕷୖி༊ඖᘘඵ⤌෇⚟ᑎ⏫ኍ␒ᡞ        ✄ᇉ⸨ර⾨  ༳ 
                  ୖி༊ୖ㛗⪅⏫㏻⾲㛛ᮾ࢚ධ㡲὾⏫➨ᘨ␒ᡞ     ྜྷᮧఀර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫ᘘ஑␒ᡞᖹẸ   㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
                  ୖி༊ⅲ୸㏻ጜᑠ㊰ୖࣝ⹡ᒇ⏫           ᑠᮡࣀࣈ  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾ࣊ධࣝಇᡂ⏫භ␒ᡞ    ᕝ⏿ཪྑ⾨㛛  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ᮾὝ㝔すධ⏫          ὠ⏣ᖖ୐  ༳ 
                  ୗி༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫         ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                  ୗி༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධᮾ❧኎⏫          ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                  ୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫           ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                  ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫               ᐑᮏᚿ㈡  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫         ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                  ୖி༊୰➽㏻኱ᐑすධ               ᒸᮏ἞ຓ  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫୕␒ᡞ    ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
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ྐᩱ㸲  ᐃḰಟṇᣦ௧(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
➨୕୐ᅄ୐ྕ  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶༑஧᪥❧᱌  ➨஬ㄢ㛗 ၟᕤົ᥃  ❧᱌୺௵᪂Ⲯᒓ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᐃḰゞṇᒆᕪฟೃ௜ㄆྍ᭩ୗ௜ࣀ⩏኱ⶶ኱⮧࡬ୖ⏦᱌ఛ 
          ᱌ 
      ி㒔㖟⾜அ⩏ࢽ௜ୖ⏦ 
ᮏ᭶஬᪥௜➨୍୕භࠐྕᚚᣦ௧ࢽ౫ࣜࠊᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᐃḰゞṇᒆู⣬அ㏻ᕪฟೃࢽ௜チ
ྍ᭩ୗ௜⮴ೃ㛫Ṉẁୖ⏦ೃஓ 
 ᖺ ᭶ ᪥ 
                                              ▱஦ 
኱ⶶ኱⮧ᐄ 
ࠝྐᩱ4㸫2ࠞ 
➨୍୕භࠐྕ 
                                              ி㒔ᗓ 
஧༑୐ᖺභ᭶஧༑஬᪥௜⮃ᖹර⾨እ஑ྡᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧㢪㐍㐩ࢽ௜ู⣬チྍ᭩㏦௜ೃ
᮲ࠊᕥグࣀ᮲㡯ゞṇࢭࢩ࣓ࢱࣝୖ඼Ⓨ㉳ே࣊ୗ௜ࢫ࣊ࢩ 
  ణゞṇࢭࢩ࣓ࢱࣝ᮲㡯᭦ࢽᒆฟࢧࢩ࣒࣊ࢩ 
᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶஬᪥ 
                    ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ 
  ᕥグ 
୍ࠊᐃḰ➨༑୐᮲ࠊື⏘୙ື⏘ࣁ୍ࣨᖺෆࢽ኎ᡶࣇࢥࢺࢽつᐃࢫ࣋ࢩ 
୍ࠊྠ➨ᅄ༑᮲ࠊࠕ௨ୖࢽࢩࢸ⥲ࠖࣀୗࠕᰴ㔠୕ศࣀ஧௨ୖࣤ᭷ࢫࣝࠖࣀᩥᏐࣤᤄධࢫ࣊ࢩ 
୍ࠊྠ➨ᅄ༑ᅄ᮲୰ࠊࠕ㔠㈌ࠖࣀᩥᏐࣤ๐㝖ࢫ࣊ࢩ 
ࠝྐᩱ4㸫3ࠞ 
ࠕ୕୐
㸦㏣➹㸧
ᅄ୐ྕࠖ 
ෆڧ➨୕୐ࠐ஬ྕࣤ௨ࢸᮏ⾜ᐃḰ୰୙㒔ྜࣀᗮゞṇ᪉ᚚ㏻㐩ࣀ᪨ࢽ౫ูࣜ⣬ᒆ᭩ᕪฟೃ㛫ࠊ
኱ⶶ኱⮧࡬ᚚ㐍㐩┦ᡂᗘṈẁ㢪ୖೃஓ 
᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶୐᪥ 
                                    ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ Ⓨ㉳ே  ⮃  ᖹර⾨ ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦  ୰஭ᘯẊ 
 
ཤ᭶༑ᅄ᪥௜ࣤ௨ࢸ㐍㐩⮴ೃᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᐃḰ୰୙㒔ྜࣀᗮ᭷அࠊู⣬அ᮲㡯ゞṇ⮴ೃ
㛫Ṉẁᚚᒆ௙ೃஓ 
᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶୐᪥ 
                            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫ ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
                                                            Ⓨ㉳ே  ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊẊ 
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      ゞṇ᮲㡯 
୍ࠊ➨ᣠ୐᮲ࢽᕥࣀణ᭩ࣤຍࣇ 
  ణᮏ᮲➨ኍ➨୕
㸦㏣➹㸧ࠕ୕ࠖࠕᅄࠖ
ࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣁኍࣨᖺ௨ෆࢽ኎༷ࢫ࣋ࢩ 
୍ࠊ➨ᅄ༑᮲ࠕ௨ୖࢽࢩࢸ⥲ࠖࣀୗ࣊ࠕᰴ㔠ࣀ୕ศࣀ஧௨ୖࣤ᭷ࢫࣝࠖࣀ༑୕Ꮠࣤຍࣇ 
୍ࠊ➨ᅄ༑ᅄ᮲ࠕ㔠㈌ࠖࣀ஧Ꮠࣤ๐㝖ࢫ 
 
 
ྐᩱ㸳  ᙺဨᑵ௵࡜Ⓩグ஦㡯ᒆ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
( ㏣ ➹ )
ࠕ୕୐஑஧ྕࠖ 
      ᙺဨᑵ௵ᚚᒆ 
              ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ    ➉ⰼ჆ර⾨ 
                                ๪㢌ྲྀ  㣤⏣᪂ර⾨ 
                                ྲྀ⥾ᙺ  ⮃ ᖹර⾨ 
                                ྠ      ୖ⏣຺ර⾨ 
                                ྠ      ᒾ஭ඵර⾨ 
                                ྠ      ୗᮧᙪර⾨ 
                                ྠ      ෠Ọኴ༑㑻 
                                ┘ᰝᙺ  ➉ᮧ⸨ර⾨ 
                                ྠ      㐲⸨஑ྑ⾨㛛 
                                ྠ      すᕝᖾර⾨ 
ྑᮏ⾜ᐃḰ➨ᣠ஑᮲ࢽ౫ࣜ๰ᴗ⥲఍ࢽ᪊ࢸ㑅ᣲᑵ௵⮴ೃ㛫Ṉẁཬᚚᒆೃஓ 
᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶஑᪥ 
                            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
                                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ  ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦ ୰஭ᘯẊ 
 
( ㏣ ➹ )
ࠕ୕ඵ୐୐ࠖ 
      Ⓩグ஦㡯ᚚᒆ 
୍ࠊ♫ྡ    ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
୍ࠊႠᴗᡤ  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
୍ࠊ఍♫ࣀ✀㢮ࠊᮏᗑཪࣁᨭᗑ  ᰴᘧ఍♫ᮏᗑ 
୍ࠊ఍♫ࣀ┠ⓗ  㖟⾜Ⴀᴗ 
୍ࠊタ❧චチࣀᖺ᭶᪥  ᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶஬᪥ 
୍ࠊ㛤ᴗࣀᖺ᭶᪥  ᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶༑᪥ 
୍ࠊ㈨ᮏ㔠⥲㢠  㔠ᘨᣠ୓෇ 
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୍ࠊᰴᘧ⥲ᩘ  ᘨ༓ᰴ 
୍ࠊ୍ᰴ㔠㢠  㔠ኍⓒ෇ 
୍ࠊᡶ㎸㔠㢠  㔠ᘨᣠ஬෇ 
୍ࠊᏑ❧᫬ᮇ  タ❧චチࣀ᪥ࣚࣜ‶ᘨᣠࣨᖺ 
୍ࠊྲྀ⥾ᙺࣀఫᡤẶྡ 
        ி㒔ᕷୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞ    㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ)   ➉ⰼ჆ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞ        ๪㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ) 㣤⏣᪂ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ       ྲྀ⥾ᙺ           ⮃ ᖹර⾨ 
        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞ        ྠ               ୖ⏣຺ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨ᘘභ␒ᡞ   ྠ             ᒾ஭ඵර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨ᣠ୕␒ᡞ  ྠ               ୗᮧᙪර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ          ྠ               ෠Ọኴ༑㑻 
ྑᮏᖺ኱ⶶ┬カ௧➨୕༑ඵྕࢽ౫ࣜⓏグࣤཷࢣࢱࣝ஦㡯ཬᖺ᭶᪥ཬᚚᒆೃஓ 
᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶༑᪥ 
                            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫ 
                                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ  ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦ ୰஭ᘯẊ 
 
ྐᩱ㸴  㛤ᴗᢨ㟢࡜㛤ᴗึ᪥ࡢႠᴗᬒἣ(ࠗ᪥ฟ᪂⪺࠘᫂἞27ᖺ7᭶10᪥ࠊྠ13᪥) 
ி㒔㖟⾜ࡢ⚃ᐗ 
ி㒔㖟⾜ࡣࠊᮏ᪥ࡼࡾ㛤ᴗࡍࡿ࡟௜ࡁࠊཤࡿ୐᪥༗ᚋභ᫬ࡼࡾ♲ᅬ୰ᮧᴥ࡟᪊࡚ᢨ㟢ࡢ⚃ᐗ
ࢆ㛤ࡁࡓࡾࠊᙜ᪥ᣍᚅ࡟ᛂࡌཧ㞟ࡋࡓࡿࡣࠊி㒔ྛ㖟⾜ㅖ఍♫ᙺဨࠊᰴᘧ⡿✐୧ྲྀᘬᡤࠊி
㜰᪂⪺♫ဨࠊᰴ୺➼ඵ༑వྡ࡟ࡋ࡚ࠊᖍᐃࡲࡿࡸ㔜ᙺㅖẶࡢᣵᣜ࠶ࡾ࡚ࠊ୎㔜࡞ࡿ㤫ᛂࢆ࡞
ࡏࡾࠊవ⯆࡟ࡣ♲ᅬⓑᢿᏊᩘ␒ࡢḷ⯙࠶ࡾࠊḼࢆᑾࡋ࡚ᩓ఍ࡏࡋࡣ༗ᚋ༑୍᫬㡭࡞ࡾࡋࠊᑦ
࡯ᙜ᪥ࡢ᮶㈱࡟ࡣ୍ࠎ᪂ㄪࡢᾎ⾰ࢆ୚࡬ࡋࡣ᫬࡟ྲྀࡾ࡚ࡢၿࡁ㊃ྥ࡜᮶㈱⪅ఱࢀࡶ㈹ࡋྜ࡬
ࡾ 
 
ி㒔㖟⾜ 
ྠ㖟⾜ࡣࠊཤࡿ༑᪥ࡼࡾ㛤ᴗࡋࡓࡿࡀࠊ௒ྠ᪥ࡢႠᴗᬒἣࢆ⪺ࡃ࡟ࠊᐃᮇ㡸ࡾ㔠஧༓஬ⓒ෇
వ㸦஬ཱྀ㸧ࠊᙜᗙ㡸ࡾ㔠භ༓஧ⓒ෇㸦୐ཱྀ㸧࡟ࡋ࡚ࠊ㈚௜㔠ࡣඵ༓ඵⓒ෇㸦୍ཱྀ㸧࡟࡚⮳ࡘ
࡚ዲἣ࡞ࡾࡋ࡜ࠊྠ⾜ࡣ㏆ࠎⅭ᭰㔠ྲྀ⤌ࢆࡶ㛤ጞࡍࡿࡼࡋ 
 
ྐᩱ㸵  ⮫᫬ఇᴗࡢᒆ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
      ⮫᫬ႠᴗఇṆᚚᒆ 
᮶ࣝ୕༑᪥㑄㒔⣖ᛕ⚍ᚚᣲ⾜ࢽ௜ᩗ⚃ࣀពࣤ⾲ࢫࣝⅭ࣓⮫᫬ႠᴗఇṆ⮴ᗘࠊ㖟⾜᮲౛➨୐᮲
ࢽ౫ࣜṈẁᚚᒆ௙ೃஓ 
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᫂἞஧༑ඵᖺᅄ᭶ᘘᅄ᪥            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
                                      ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ ➉ⰼ჆ර⾨ ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦ Ώ㎶༓⛅Ẋ 
 
ྐᩱ㸶  ி㒔㖟⾜ࡢ᪂⠏⛣㌿(ࠗ᪥ฟ᪂⪺࠘᫂἞30ᖺ1᭶12᪥ࠊྠ31ᖺ5᭶1᪥ࠊྠ8᪥) 
ி㒔㖟⾜᪂⠏ィ⏬ 
ྠ㖟⾜ࡣ㏆᮶ᴗົࡢᣑᙇ࡜ඹ࡟Ⴀᴗᐙᒇࡢ⊃㝼ࢆឤࡎࡿ࡟௜ࡁࠊண࡚᪂⠏ࡏࢇ࡜ࡢィ⏬࠶ࡾࠊ
୍᫖᪥ᐃᘧ⥲఍ࡢᚋ࡟ኵࠎ༠㆟ࡍࡿฎ࠶ࡾࡋࡀࠊ⤖ᒁᅉᖭᇽ௜㏆ࡢᆅࢆ༦ࡋࠊ஧୓஬༓෇ࡢ
ண⟬ࢆ௨࡚↢⎰␚ࡳ஧㝵ᘓࡢᐙᒇࢆ᪂⠏ࡋࠊ᮶୕ᅄ᭶㡭❹ຌࡏࡋࡵࢇ஦࡟࡞ࡾࡓࡿ⏤ 
 
᪂⠏⛣㌿ 
ᚑ᮶ୗி༊ᯇཎⅲ୸ゅ࡟ி㒔㈓ⶶ㖟⾜࡜඼Ⴀᴗᡤࢆඹ࡟ࡋᒃࡓࡿி㒔㖟⾜ࡣࠊண࡚ⅲ୸ᯇཎ
ୖࡿᅉᖭᇽ⏫࡟᪂⠏୰࡞ࡾࡋᐙᒇⴠᡂࡏࡋࢆ௨࡚ࠊថࠎ᮶ࡿ஑᪥ࡼࡾྠᡤ࡟⛣㌿Ⴀᴗࡍࡿ஦
࡜࡞ࢀࡾࠊᑵ࡚ࡣ඼ᢨ㟢࡜ࡋ࡚᮶୐᪥ᗓᗇ㧗➼ᐁࠊ୧ᮏ㢪ᑎἲ୺ࠊᕷෆྛ㖟⾜఍♫㔜ᙺࠊி
㜰᪂⪺♫ဨ➼ࢆᣍࡁࠊ⩣ඵ᪥ࡣྲྀᘬඛཬࡧᰴ୺➼ࢆᣍࡁ⛣㌿ࡢᘧࢆᣲࡆࠊⲔⳫࡢ㤫ᛂࢆ࡞ࡋࠊ
⪋ࡋ࡚ඵⓒవྡࡢ᮶㈱࡟ࡣᜳࡃி㒔㕲㐨ࡢ≉ᚅୖ➼஌㌴ๆཬࡧᔒᒣ୕㌺ᐙ఍♫㓇⫲ๆ㸦ඹ࡟
୕༑᪥㛫㏻⏝㸧ࢆ࿊ࡋ㝶᫬㐟ぴࡏࡋࡴࡿࡇ࡜࡜࡞ࡍ➻࡞ࡾࠊᑦ࡯ྠ᫬࡟ி㒔㈓ⶶ㖟⾜ࡣ᪂⠏
ࡢᐙᒇෆ࡟ศᗑࢆタࡅࠊᮏᗑࡣᪧி㒔㖟⾜ࡢႠᴗᡤࢆࡶྜేࡋࠊ኱࡟ᴗົࡢᣑᙇࢆ࡞ࡍ➻࡟
࡚ࠊ㛤ᴗᙜ᪥ࡼࡾྥࡩ୍㐌㛫ࡣி㒔㖟⾜ཬࡧி㒔㈓ⶶ㖟⾜ᮏᗑࠊศᗑࠊฟᙇᡤ࡜ࡶࠊఱࢀࡶ
㢳ᐈ࡟ᑐࡋࠕᐆ࡙࢏ࡳࠖ࡜ྡ࡙ࡅࡓࡿᬒရࢆ୚࡬ࠊ⚃ពࢆ⾲ࡍ࡜ப 
 
᪂⠏⛣㌿ 
ணグࡢዴࡃࠊி㒔㖟⾜࡟࡚ࡣࠊව࡚ⅲ୸ᯇཎୖࡿ⏫࡟᪂⠏୰ࡢᐙᒇⴠᡂࡏࡋࢆ௨࡚ࠊ௒ᅇថ
ࠎ⛣㌿Ⴀᴗࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ᫖᪥༗ᚋ୍᫬ࡼࡾᅄ᫬㎾ࡢ㛫ࠊᗓᗇ㧗➼ᐁࠊ༊ྣဨࠊ㖟⾜఍♫
㔜ᙺࠊி㜰᪂⪺♫ဨ➼ซ࡚஧ⓒవྡࢆᣍࡁ࡚඼ࡢᢨ㟢ࢆ࡞ࡋࠊ᮶㈱࡟ࡣࡑࢀࡒࢀⳫᏊࢆ౪ࡋࠊ
ᑦ࡯ி㒔㕲㐨஌㌴ๆཬᔒᒣ୕㌺ᐙ᥋ᚅๆ㸦ඹ࡟୕༑᪥㛫㏻⏝㸧ࢆ㉗ࡾࡓࡾࠊྠ㖟⾜ࡣ᫖ᖺ஧
᭶ࡼࡾ᪂⠏ᕤ஦࡟╔ᡭࡏࡋࡀࠊ⥲࡚↢⎰࡟ࡋ࡚❆࡟ࡣ㕲ᡬࢆタࡅࡓࡾࠊஅࢀᐇ࡟ி㒔ᕷෆࡢ
㖟⾜࡟ࡋ࡚▼ᒇࢆ㐀ࡿᄏ▮࡞ࡾࠊ㛫ཱྀ஑㛫ዟ⾜ඵ㛫࡟ࡋ࡚ࠊᑦ࡯௒ᚋ඼ᚋ᪉࡟಴ᗜ඼௚ࡢቑ
⠏ࢆ࡞ࡋࠊⲴⅭ᭰ྲྀᢅࡦࡢᏳ඲ࢆィࡿ⏤࡞ࡿࡀࠊ┠௒ࡢᘓ≀ࡣୗࢆ஦ົᐊཬࡧᛂ᥋ᐊ࡜ࡋࠊ
஧㝵࡟ࡶ஼ᛂ᥋ᐊ࠶ࡾᑦ࡯఍㆟ᐊࢆタࡃࠊ⤖ᵓ⥲࡚ሀ∼࡟ࡋ࡚ୟࡘၿ⨾࡞ࡿࡀࠊ≉࡟Ⰻዲ࡞
ࡿࡣ಴ᗜ࡞ࡾࠊ࿘ᅖⓙ↢⎰ࢆ௨࡚␚ࡳࠊ㕲ࡢཌᯈࢆ௨࡚඼ෆࢆᅖࡳࠊ㕲ᯈ࡜↢⎰ࡢ㛫ࡣ◁♟
ࢆሸ඘ࡋࠊୟࡘୗᗏࡣ↢⎰ࡢእ࡟ᑦ࡯ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᩜࡁ࠶ࡾࠊ኱ࡉ஧㛫ᅄ㠃࡟ࡋ࡚ࠊṈ୰
࡟ཪ㔠ᗜࢆᤣࡺࡿࡢᵓ㐀࡞ࡾࠊ඼ᡬࡶ஼ཌࡁ㕲ᯈࡢ㔜ࡡᡬ࡟ࡋ࡚ࠊ඼ሀ∼࡞ࡿᚑ᮶⛥ࢀ࡟ぢ
ࡿᡤ࡜ࡍࠊᑦ࡯ᮏ᪥ࡣᚓពඛཬࡧᰴ୺➼භⓒవྡࢆᣍᚅࡋ࡚ᢨ㟢ࢆ࡞ࡋࠊ᫂஑᪥ࡼࡾ㛤ᴗࡍ
ࡿ➻࡟࡚ࠊྠ᫬࡟ᚑ᮶ࡢႠᴗᡤࡣி㒔㈓ⶶ㖟⾜࡟ྜే౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊୟࡘṈ᪂⠏ᐙᒇ
ෆ࡟㈓ⶶ㖟⾜ࡢศᗑࢆࡶタࡅࡓࡾ 
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